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اُذسعٍ في ٓبدح ػِْ اُظشف ؿشَوخ "ًشثُبى" ػًِ اُزؾظَُ رـجُن كٓؼبُُخ 
 ُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 سعبُخ
 هذٓذ لاعزُلبء ثؼغ اُششوؽ ابؼـِىثخ ُِؾظىٍ ػًِ دسعخ عشعبٗب اُزشثُخ
 ثوغْ رذسَظ اُِـخ اُؼشثُخ في ًُِخ اُزشثُخ وشإوٕ اُزذسَظ
 بجبٓؼخ ػلاء اُذَٖ الإعلآُخ ابغٌىُٓخ
 ٌٓبعش
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 78202222121اُشهْ ابعبٓؼٍ: 
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 اُزظشَؼ ثأطبُخ اُشعبُخ
ثزٔبّ اُىػٍ إٔ ٛزٙ اُشعبُخ ٍٛ ٗزُغخ ٖٓ  بابؼىهغ أدٗبٛ خاُجبؽض ذطشؽ
ثذَُُ ػًِ أنهب ٗزُغخ روُِذ  ، وئرا ًبٗذ في َىّ آد ٓبرٖٛ أو ٓضجذبػَٔ ثُذٛ
أو اٗزؾبٍ أو ٓغبػذح اُشخض اِخش ًِهب أو ثؼؼهب، كهزٙ اُشعبُخ واُشهبدح 
 ِٓـبربٕ بدوزؼً اُوبٗىٕ. خػُِهب اُجبؽض ذاُتي ؽظِ
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 ٓىاكوخ ابؼششكنٌ
، اُشهْ خ اُشبضخٓـُؼ: خؿلاع ػًِ اُشعبُخ ابؼوذٓخ ٖٓ اُـبُجثؼذ الإ
ؿشَوخ "ًشثُبى" ػًِ رـجُن كٓؼبُُخ  ، ثببؼىػىع: "78202222121ابعبٓؼٍ: 
اُذسعٍ في ٓبدح ػِْ اُظشف ُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ اُزؾظَُ 
، بكٖ ابؼششكبٕ، سطلاؽبد اُلاصٓخ، ٗوش، وثؼذ ئعشاء الإ" بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخ
وإٔ اُشعبُخ  ،ذ اُششوؽ اُؼُِٔخ ابؼـِىثخػًِ إٔ اُشعبُخ ابؼزًىسح هذ اعزىك
 روذيدهب طبلح ُِٔ٘بهشخ.
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 ًِٔخ اُزٔهُذ
 اُشؽُْ اُشبضٖ الله ثغْ
ابغٔذ لله اُزٌ أٗؼْ ػُِ٘ب ث٘ؼٔخ الإيدبٕ والإعلاّ واُظلاح واُغلاّ ػًِ أششف 
ٓظبثُؼ الأٓخ في اُظِْ، أشهذ إٔ لا ئُٚ  الأٗبّ عُذٗب بؿٔذ وػًِ آُٚ وأطؾبثٚ
ئلا الله وؽذٙ لا ششَي ُٚ وأشهذ إٔ بؿٔذا ػجذٙ وسعىُٚ. وثؼذ، كأٗب أشٌش الله 
عضََ اُشٌش اُزٌ أدآني اُظؾخ واُزىكُن وابؽذاَخ وابؼؼشكخ واُلهْ ؽتى بسٌ٘ذ 
َوخ ؿشرـجُن كٓؼبُُخ  ٖٓ ئنهبء ًزبثخ ٛزٙ اُشعبُخ اُؼُِٔخ اُجغُـخ ثببؼىػىع "
اُذسعٍ في ٓبدح ػِْ اُظشف ُـلاة اُظق اُضبني "ًشثُبى" ػًِ اُزؾظَُ 
" ًششؽ ٖٓ ششوؽ ابؼـِىثخ ُِؾظىٍ ػًِ  ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخ
دسعخ عشعبٗب اُزشثُخ ثوغْ رذسَظ اُِـخ اُؼشثُخ في ًُِخ اُزشثُخ وشإوٕ اُزذسَظ 
 ش.بجبٓؼخ ػلاء اُذَٖ الإعلآُخ ابغٌىُٓخ ٌٓبع
ٓشٌلاد ًضنًح في ٛزٙ اُشعبُخ، ٌُٖ ثلؼَ وخذٓخ  خاُجبؽض ذُوذ واعه
في ٓؼببعزهب ؽتى اٗزهذ ًزبثخ ٛزٙ اُشعبُخ  خاُجبؽض ذبـزِق الأهىاّ اعزـبػ
وذّ اُشٌش ابعضََ ػًِ ٛإلاء ابؼغبػذَٖ رإٔ  خاُجبؽض َذثببعىدح. وُزُي، ود
 وابؼششكنٌ وابؼشغؼنٌ ٓ٘هْ:
 و 
 
 ػبئشخ" والأّ "سكىاُذََٖضَٖ المحجىثنٌ، الأة "كؼُِخ واُذ ٌٓ اٌُشٓنٌ اُؼض .2
" اُِزإ هذ سثُبني رشثُخ ؽغ٘خ طببغخ ٓ٘ز طـشٌ ئلى عٖ اُششذ 
وعبػذاني ثوذس ؿبهزهٔب ػًِ ئبسبّ دساعتي وأعأٍ الله إٔ يدذ ػٔشهمب وإٔ 
 َشصم بؽٔب اُظؾخ واُؼبكُخ وَهذَهٔب طشاؿب عىَب.
ّ.ط.ئ. ًٔذَش عبٓؼخ ػلاء  كؼُِخ الأعزبر اُذًزىس ابغبط ٓغبكش، ُظ.، .1
اُذَٖ الإعلآُخ ابغٌىُٓخ ٌٓبعش وٗىائجٚ كؼُِخ الأعزبر اُذًزىس ٓشدإ، 
ّ.أ.ؽ. ً٘بئت ابؼذَش الأوٍ، وكؼُِخ الأعزبر اُذًزىس ُ٘جب عِـبٕ، ّ.أ. 
ً٘بئت ابؼذَش اُضبني، وكؼُِخ اُذًزىسح عتي ػبئشخ ًبسا، ّ.أ. ً٘بئجخ 
اُذًزىس بضذإ يحبُٗظ، ّ.أ. ً٘بئت ابؼذَش ابؼذَش اُضبُضخ، وكؼُِخ الأعزبر 
اُشاثغ، ْٛ اُزَٖ هذ ثزُىا عهىدْٛ وأكٌبسْٛ في رىعُٚ عبٓؼخ ػلاء 
 اُذَٖ الإعلآُخ ابغٌىُٓخ ٌٓبعش.
كؼُِخ اُذًزىس ابغبط بؿٔذ أٓشٌ، ُظ.، ّ.أ.ؽ. ًؼُٔذ ًُِخ اُزشثُخ  .4
وشإوٕ اُزذسَظ وٗىائجٚ كؼُِخ اُذًزىس ٓىُُىٗى دٓىكىلي، ّ.أ.ؽ. 
ً٘بئت اُؼُٔذ الأوٍ، وكؼُِخ اُذًزىسح ٓشٌبح ٓبُي ئثشاُْٛ، ّ.ط.ئ. 
ً٘بئجخ اُؼُٔذ اُضبُٗخ، وكؼُِخ الأعزبر اُذًزىس ابغبط شهش اُذَٖ ػضٔبٕ، 
ّ.كذ. ً٘بئت اُؼُٔذ اُضبُش، ْٛ اُزَٖ هذ ثزُىا عهىدْٛ وأكٌبسْٛ في 
 ص 
 
 رىعُٚ ًُِخ اُزشثُخ وشإوٕ اُزذسَظ بجبٓؼخ ػلاء اُذَٖ الإعلآُخ
 ابغٌىُٓخ ٌٓبعش.
كؼُِخ اُذًزىس بضٌب، ّ.رؼ.ئ. ًشئُظ هغْ رذسَظ اُِـخ اُؼشثُخ،  .0
واُذًزىسح عتي ػبئشخ خبُن، ّ.كذ. ًغٌشرنًح هغْ اُزذسَظ اُِـخ 
اُؼشثُخ في ًُِخ اُزشثُخ وشإوٕ اُزذسَظ، همب اُِزإ عبػذاني ثزوذنً ثؼغ 
 ابؼىاد ابؼزؼِوخ بهزٙ اُشعبُخ.
 ،الأولى خًببؼششكابغبط طبر اُذَٖ ؿشبقؾ, ّ. أ. اُذًزىس الأعزبر كؼُِخ .5
ًببؼششف  شهش اُذَٖ ػضٔبٕ ّ.ف د.اُذًزىس ابغبط  الأعزبر وكؼُِخ
اُِزإ عبػذاني وأسشذاني ؽتى اٗزهُذ ٖٓ ًزبثخ ٛزٙ اُشعبُخ،  ، همباُضبٕ
 ػغً الله إٔ َزْ ٗؼٔٚ ػُِهٔب، اُِهْ آٓنٌ.
وؿبهبتهْ في رشهُخ ٓب  بصُغ الأعبرزح وابؼذسعنٌ اُزَٖ ثزُىا عهىدْٛ .6
 ػ٘ذٌ ٖٓ أكٌبس ٓ٘ز ابؼشؽِخ الإثزذائُخ ئلى ابؼشؽِخ ابعبٓؼُخ.
بصُغ الأطذهبء والإخىح ٖٓ ؿلاة هغْ رذسَظ اُِـخ اُؼشثُخ ثىعٚ خبص  .7
واُـلاة اِخشوٕ ثىعٚ ػبّ اُزَٖ عبػذوني وأػبسوني اٌُزت ابؼزؼِوخ 
 ئػذاد ٛزٙ اُشعبُخ.بهزٙ اُشعبُخ وأٓذوني بدب ُذَهْ ٖٓ أكٌبس وآساء في 
 ػ 
 
 ػِىّوأخنًا ئني لا أسعىا ثؼذ ًزبثخ ٛزٙ اُشعبُخ ئلا إٔ رٌىٕ بؽب ٓ٘لؼخ وصَبدح 
ثنٌ اُوشاء ولا عُٔب اُوىاػذ ابؼزؼِوخ بهزٙ اُشعبُخ، وأعأٍ الله اُزىكُن وابؽذاَخ في 
 ر٘ظُْ ٛزٙ اُشعبُخ، آٓنٌ َب سة اُؼببؼنٌ.
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 بذشَذ اُجؾش
 ٓـُؼخ اُشبضخ : خاعْ اُجبؽض
 78202222121 : اُشهْ ابعبٓؼٍ
اُذسعٍ في ٓبدح ػِْ ؿشَوخ "ًشثُبى" ػًِ اُزؾظَُ رـجُن ٓؼبُُخ ك :  ٓىػىع اُشعبُخ
 اُظشف ُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخ
اُذسعٍ في ٓبدح ػِْ اُظشف ؿشَوخ "ًشثُبى" ػًِ اُزؾظَُ رـجُن كٓؼبُُخ ٛزٙ اُشعِخ رجؾش ػٖ 
بؼؼشكخ وأٓب اٛذاف ٛزا ُجؾش ٍٛ . ُٗخُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛب
ُـلاة اُظق اُضبني اُزؾظَُ اُذساعٍ بؼبدح ػِْ اُظشف ثذوٕ اعزؼٔبٍ اُـشَوخ  "ًشاثُبى" 
بؼؼشكخ اُزؾظَُ اُذساعٍ بؼبدح ػِْ اُظشف ثبعزؼٔبٍ اُـشَوخ و  ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخ
ؿشَوخ   كؼبُُخبؼؼشكخ و  خ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذسعخ اُضبٗىَ"ًشاثُبى" 
ُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ "ًشاثُبى" ػًِ اُزؾظَُ اُذساعٍ بؼبدح ػِْ اُظشف 
 . ابغبعخ ٛبُٗخ
َغزخذّ ٛزا اُجؾش كئزنٌ: كئخ اُزؾٌْ وكئخ  . ٗىع اُجؾش ابؼغزخذّ ٛى رظُْٔ شجٚ بذشَبي
روُ٘بد برَُِ اُجُبٗبد  .شاهجخ لا َز٘بهغابؼٔىػخ المجغزخذّ ٛى رظُْٔ أٓب رظُْٔ اُجؾش ابؼو .اُزغشثخ
 جؾش ٛىابؼغزخذٓخ ٍٛ اُزؾَُِ الإؽظبئٍ اُىطلٍ والاعزوشائٍ. ًبٕ ػذد اُغٌبٕ في ٛزٙ اُ
ٓغ روُ٘بد أخز . شخّظب 25 ُِٔذسعخ اُضبٗىَخ، اُزٌ َظَ ػذدٙ ئلى بصُغ ؿلاة اُظق اُضبني
في ٓذسعخ ؽبعخ ٛبُٗخ لى ٗزبئظ اُجؾىس اُتي أعشَذ في اُظق اُضبني اعز٘بدا ئ. اُؼُ٘بد ابؼشجؼخ
اُضبٗىَخ في كئخ اُزغشَجخ ثبعزخذاّ اُـشَوخ " ًشثُبى " أٌ ػٖ ؿشَن ؽلظ اُزظشَق ثبُِـخ اُؼشثُخ 
وٌُٖ ٓغ ػشع أًضش ايجبصا و ٓ٘هغُخ. ثؼذ اُزؾَُِ الإؽظبئٍ اُىطلٍ, تم ابغظىٍ ػًِ أػًِ 
ُزُي ‌.25,62‌ٓغ ابكشاف ٓؼُبسٌ هذسٙ  96,16بدزىعؾ  24و اهِهب  29ٗزُغخ ؽظُِخ رؼُُِٔخ 
 .زٙ اُـشَوخ رأصنً ػًِ ٗزبئظ اُزؼِْ ُِـلاةبؽيدٌٖ الاعز٘زبط ثإٔ 
 ٍ 
 
في ابؼذاسط في ػُِٔخ  كىسا رـجُن ٛزٙ اُـشَوخ َزْ ر٘لُزٙ ُؼًِٛى  جؾشاُزؼٔنٌ ابؼوزشػ في ٛزٙ اُ
زـىَش ًلاف رُي، َ٘جـٍ ئعشاء ٓضَذ ٖٓ اُجؾش بخاُزظشَق خبطخ).  في ؽلظ( اُزؼُِْ واُزؼِْ
 .اُذساعبد اُغبثوخ
  2
 اُجبة الأوٍ
 ٓوذٓخ
 خ ابؼشٌلادخِلُ : اُلظَ الأوٍ
اُِـخ اُؼشثُخ ُُغذ ُِؼشة كؾغت ثَ بعُٔغ الأٓخ فى اُؼبلم. رظهش 
اٌُضنًح ٖٓ ابؼلشداد في اُِـخ اُؼشثُخ ٗزُغخ ُِضوبكخ الإعلآُخ واُؼذَذح ٖٓ 
ٛزا . اُؼشثُخ اُتي لم رٌٖ ٓىعىدح في ػظش ٓب هجَ الإعلآّظـِؾبد اُِـخ 
 يحذس لإٔ اُِـخ اُؼشثُخ ُـخ اُذَٖ الإعلآٍ.
ػِْ اُِـخ اُؼشثُخ اُزٌ يدِي دوسا  أؽذ اُلشع ٖٓ كشوعػِْ اُظشف ٛى 
همب عذا ؿنً ػِْ اُ٘ؾى. وػلاهخ ثنٌ ( ػٍِٔ اُظشف و اُ٘ؾى ) ٛزا لا يدٌٖ 
و الأة اُِزإ يحزبعبٕ ئلى ثؼؼهٔب اُجؼغ و كظِهٔب.ًٔب ػلاهخ ثنٌ الأّ 
رٌبَٓ. هبٍ ثؼغ اُؼِٔبء "اُظَِّشُف ُأ ُّ اُُْؼُِِى ِّ َو اَُِّ٘ؾُى َأُثِى َٛب. اُلشم ثنٌ ػِْ 
كُجؾش في "أٌُِخ" و "اُِلظ" هجَ  كأٓب اُظشف  :اُظشف و ػِْ اُ٘ؾىهمب
" ػ٘ذ دخىُٚ دخىُٚ فى ابعِٔخ. و آب ػِْ اُ٘ؾى كُجؾش فى "أٌُِخ" و "اُِلظ
 2فى ابعِٔخ. 
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اُظشف و اُزظشَق ثبػزجبسهمب اُلشع اُشئُغٍ ُِؼِىّ اُؼشثُخ اُِزإ تم  
رـىَشهمب ٖٓ هجَ "ػغْ". َهذف ٛزا اُزـىَش ئلى رىكنً بـظظبد ُـنً اُ٘بؿونٌ 
وًزُي أَؼب ٖٓ اُلشوع الأخشىٔضَ  .ىأخنًًا ْٛ َزو٘ىٕ اُِـخ اُؼشثُخبهب ُِزؼِٔ
اُظشف َظجؼ أدح في ئروبٕ اُِـخ  اُجلاؿخ وٓب أشجٚ رُي. ػِْ اُ٘ؾى واُؼشوع و
 1اُؼشثُخ ػغٔب ً٘ىا أو ػشثب ُـنً اُ٘بؿونٌ بهب
اُظشف ٛى ػِْ هىاػذ اُِـخ اُؼشثُخ ابؼهْ عذًا إٔ َزؼِْ لأٗٚ َظجؼ ابؼلزبػ 
بؼؼشكخ شٌَ / رـُنً أٌُِبد. َؼزبر ٓؼظْ اُ٘بط وابؼزؼِٔنٌ ػٖ اُظشف ٖٓ 
ُزُي ، فى اُزؼِْ اُظشف بكٖ بكزبط ئلى  .اُظؼت ؽتى إِ. هىاػذ اُِـخ اُؼشثُخ
اُـشَوخ اُظؾُؾخ اُتي يدٌٖ إٔ رىكش اُغهىُخ بؼزؼٍِٔ اُِـخ اُؼشثُخ.ُزُي ،  في 
اُزؼِْ ٛ٘بى أسثؼخ أشُبء لا يدٌٖ كظِهب ثنٌ ابؼؼِٔنٌ و ابؼزؼُِٔىٖ و ابؼىاد 
 اُذساعخ. 
ُزُي  .ابؼىاد اُذساعخ ابؼزؼِٔنٌاُـشَوخ ٍٛ اٌُُلُخ اُتي ابززٛب ابؼؼِْ ُ٘وَ 
ثؼذ إٔ َلٌش ابؼؼِٔىٕ في ابؼىاد اُذسعخ ، كُ٘جـٍ إٔ َلٌشوا في ؿشَوخ ئُوبء ابؼبدح 
في رٖٛ ابؼزؼِٔنٌ ، ٓغ ٓشاػبح الأٛذاف اُؼبٓخ والأٛذاف ابػبطخ وٓشاػبح ؽبُخ 
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يجت ػُِهْ إٔ َلٌشوا في أكؼَ ؿشَوخ لإػذاد ابؼىاد اُذسعخ  ،و إٔ وابؼزؼِٔنٌ.
 4يجؼِىٛب ًىطِخ ٓغزٔشح
ُٖ َزْ رـجُن ؿشم اُزؼِْ ثلؼبُُخ وًلبءح ًىعُِخ ابؼذخَ ُِٔىاد اُذساعخ  
ُزُي يدٌٖ إٔ رٌىٕ اُـشَوخ  .ئرا ًبٕ اُزـجُن لا َؼزٔذ ػًِ ابؼؼشكخ اٌُبكُخ
لا ابؼٌىٗبد اُتي رذػْ بروُن الأٛذاف ،ئرا لم َزْ  ,ٓغبّسا ػبئوًب ُؼُِٔخ اُزؼِْ
عت ، كٖٔ ابؼهْ إٔ ٗلهْ ثشٌَ عُذ وطؾُؼ ؽىٍ رـجُوهب ثشٌَ ٓ٘ب
 0خظبئض اُـشَوخ
 :ثؼجبساد ثغُـخ ، يدٌٖ رظُ٘ق ؿشَوخ رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ ئلى ٗىػنٌ همب
ؿشَوخ اُزؼِْ  .أولا ، اُـشَوخ اُزوُِذَخ / اٌُلاعٌُُخ وصبُٗب ، اُـشَوخ ابغذَضخ
اُِـخ ًؼِْ" ؽتى "ض ػًِ ٍٛ ؿشَوخ رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ اُتي رشً .اُؼشثُخ اُزوُِذَخ
في ؽنٌ إٔ  .رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ َؼني دساعخ ػُٔوخ ػٖ رؼوُذاد اُؼِىّ اُؼشثُخ
اُـشَوخ ابغذَضخ ُزؼِْ اُِـخ ٗلغهب ، واُتي ٗؼِٔهب في ًضنً ٖٓ الأؽُبٕ ٍٛ ؿشَوخ 
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( ٓهبسح اٌُِْ, ٓهبسح الإعزٔبع, ٓهبسح اُوشأح, و ٓهبسح اُزؼِْ ثببؼهبساد الأسثؼخ 
 ثخ ).اٌُزب
وًبٗذ أعبُُت اُزؼِْ اُزوُِذَخ اُتي رـجن ػبدح في ابؼؼبٛذ َضَذ هؼبء 
اُىهذ اُـىََ ؽتى َغزهِي اُؼٔش ، لإٔ ابؼوُبط ُِـلاة أٗٚ هذ كهْ اُِـخ 
اُؼشثُخ ٛى أٗٚ هبدس ػًِ ئروبٕ ًزبة اُششػ ثٖ ػوَُ ، ثُ٘ٔب ٖٓ أعَ كهْ ٛزا 
خ ثشٌَ ٓ٘هغٍ ورذسيجٍ ، اٌُزبة ، يجت ػًِ اُـبُت إٔ َذسط اُِـخ اُؼشثُ
ثذءا ٖٓ اٌُزت. أدنى ٓغزىي ئلى أػًِ ، واُزٌ ػبدح  ٌَىٕ ٓززبثؼب ثذءا ٖٓ 
ًزبة عىسوُٓخ ، "ئٓشَضٍ ، ٓزٔٔخ ، وآخش اُلُخ اثٖ ٓبُي ٓغ اُششػ ثٖ 
ػوَُ. َغزـشم اُزؼِْ اُزوُِذٌ ٓضَ ٛزا يحزبط ئلى وهذ ؿىََ. ٛزا ، ثبُـجغ ، 
ٓؼوذح ُِـبَخ وطؼجخ ُِزؼِْ ، ؽتى اطجؼ بـُق  َؼضص كٌشح إٔ اُِـخ اُؼشثُخ
ٗزُغخ بؽزا الاكزشاع ، كإ اٛزٔبّ رؼِْ  5لمجٔىػخ ٖٓ ؿلاة ابعبٓؼبد الإعلآُخ.
اُِـخ اُؼشثُخ ثنٌ ابؼغِٔنٌ ، وخبطخ ثنٌ عَُ اُشجبة ٖٓ وهذ ِخش َ٘خلغ. 
ا سؿْ إٔ دساعخ اُِـخ اُؼشثُخ ٍٛ ٓـبُت ُِششَؼخ ، ًٔب َوىٍ اُ٘بي: اُزؼِٔى
 اُؼشثُخ و ػِٔىٛب اُ٘بط.
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َزْ اُزؼجنً ػٖ اُؼذَذ ٖٓ اُشٌبوي ٖٓ هجَ الأشخبص اُزَٖ َذسعىٕ 
ػًِ عجَُ ابؼضبٍ ، اُِـخ اُؼشثُخ طؼجخ ، ثُ٘خ اُِـخ ٓؼوذح وبـزِلخ ػٖ  .اُِـخ اُؼشثُخ
وٗزُغخ ُزُي ، كإ اُىهذ اُلاصّ ُذساعخ اُِـخ . اُِـبد الأخشي ، وٌٛزا
ٖ اُىهذ ابؼغزـشم في رؼِْ ُـبد أخشىِِٔغبػذح في اُؼشثُخ أؿىٍ ثٌضنً ٓ
رغشَغ ئروبٕ اُِـخ اُؼشثُخ ، كإ ابؼلزبػ ٛى ػِْ اُظشكٔغ ٛزا ابؼؼِْ ، يدٌٖ 
ُِٔشء اُزـِت ػًِ رؼوُذاد ابؼلشداد اُتي هذ َذد لأٗٚ أداح برَُِ ثُ٘خ أٌُِبد 
شثُخ لا يحزبعىٕ ُزا كإ الأشخبص اُزَٖ َزو٘ىٕ اُؼِىّ في رؼِْ اُِـخ اُؼ .اُؼشثُخ
ئلى اٌُضنً ٖٓ اعزخذاّ اُوبٓىط ، أو ػًِ الأهَ عٌُىٗىٕ ٓبٛشَٖ  في اعزخذاّ 
رظق ؿشَوخ ُِظشف رؼوُذاد ػِْ اُظشف و خظبئظٚ ، اُتي  .اُوبٓىط
 .رغبػذ ػًِ ئروبٕ اُؼشثُخ ثشٌَ عُذ
شف ًشاثُبى بؽب خظبئض بـزِلخ ػٖ اُـشم الأخشي ، طبفُضاد ؿشَوخ 
ًٔب يخزِق نمىرط اُششَق "ًشاثُبى" ػٖ نمبرط  .وٓ٘هغُخواُتي ٍٛ ٓىعضح 
ُزا ٓغ ٛزا الآزُبص ، عُغبػذ ئٕ شبء الله ثشٌَ أعشع ػًِ   .ؿشَق أخشي
 ئروبٕ اُِـخ اُؼشثُخ
أًذ ٓؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخ رؼِْ ػِْ اُظشف رأًُذا ثظلزٚ أعبط ئروبٕ 
و  .وخ اٌُلاعٌُُخوُزُي ، كإ رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ َغزخذّ اُـشَ  اٌُزت اُزشاس
 6
 
اُتي ٍٛ أًضش رشًُضا ػًِ رؼِْ اُوىاػذ ثبعزؾذاّ ؿشَوخ اُوىاػذ. ؿشَوخ اُوىاػذ 
ػشع ابؼىاد اُذساعخ ػٖ ؿشَوخ ؽلظ اُوىاػذ اُؼشثُخ اُتي رزؼٖٔ ػِْ اُظشف 
 6و اُ٘ؾى
ٛزٙ اُـشَوخ ابؼغزخذّ ًُبٍٛ ابغبط ػًِ ٓؼظىّ ؿشَوخ عذَذح وَإُلهب 
. َُغًٔ ؿشَوخ "ًشاَجبى"  7شيدبط ثبعُزبٕ عبوا اُششهُخػ٘ذ اُذساعخ فى ابؼؼهذ ر
اًزشبًكب عذَّذا ، لإٔ ٛزا اُزظشَق يخزِق ػٖ ث٘ٔىرط اُزظشَق الأخش 
لإٔ ابعِٔخ أًضش ئعزخذآبط  .ابؼىعىدح . وٛزٙ اُـشَوخ أًضش ئيجبصا وٓ٘هغُخ
يحزِق ثنٌ ؽوُوخ ػِْ اُظشف ابؼذسوعخ لا   .8في اٌُزبثخ أو المحبدصخ ثبُِـخ اُؼشثُخ
ػِْ اُظشف اُؼبّ واُلشم ٛى  في ؿشَوخ وٗظبُٓزٚ اُزذسَظ واُ٘ظبُٓبد اُتي 
 .رإًذ ػًِ اُىظُلخ واُلؼبُُخ
 ٓشٌلاد اُجؾش : اُلظَ اُضبنى
 ًٔب هذ وطلذ اُجبؽضخ فى ابػِلُخ اُجؾضُخ كزغزخِض ابؼشبًَ اِرُخ : 
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وخ  ٓب ٛى اُزؾظَُ اُذساعٍ بؼبدح ػِْ اُظشف ثذوٕ اعزؼٔبٍ اُـشَ .2
 ُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخ ؟"ًشاثُبى" 
ٓب ٛى اُزؾظَُ اُذساعٍ بؼبدح ػِْ اُظشف ثبعزؼٔبٍ اُـشَوخ "ًشاثُبى"  .1
 ُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخ ؟
اُزؾظَُ اُذساعٍ بؼبدح ػِْ اُظشف  ػًِكؼبُخ"ًشاثُبى"  ؿشَوخ َٛ .4
 ة اُظق اُضبني ثببؼذسعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخ ؟ُـلا
 اُلشوع : اُلظَ اُضبُش
كشػُخ اُجؾش ٍٛ ئعبثخ ٓإهزخ بؼشٌِخ اُجؾش ، اُتي ؽوُوهب لا رضاٍ 
برزبط ئلى الإخزجبس اُزغشبي. واُلشػُخ في اُجؾش ٍٛ أٌٖٓ الإعبثخ ابؼإكشح وبؽب 
خ ثبػزجبسٛب ؽَ ابؼشٌِخ، َؼني اػًِ ٓغزىي ابغوُوخ  ٖٓ اُشأٌ. و رىعٚ اُلشػُ
 ػًِ إٔ ٗزُغخ اُجؾش ٓوجىلا أو ٓشدودا. 
 ث٘بًء ػًِ اُزؼشَق اُغبثن و أعئِخ اُجؾش كزٌٖٔ طُبؿخ اُلشػُخ اِرُخ : 
ق اُضبني ٖٓ ظٍ بؼبدح اُِـخ اُؼشثُخ  ُـلاة اُػًِ اُزؾظَُ اُذساع كؼبُُخٛ٘بى 
 ًشثُبى"ٓذسعخ ابغبعخ ٛبُٗخ ابؼزىعـخ الإعلآُخ ثـشَوخ "
 رىػُؼ  ٓؼنى ابؼىػىع : اُلظَ اُشاثغ
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ث٘بء ػًِ ابؼشبًَ اُىاسدح كزؾزبط اُجبؽضخ الى ششػ رؼشَق اُزشـَُ ٖٓ 
ابؼزـنًاد ابؼىعىدح ُزغ٘ت عىء اُلهْ . وآب اُوظذ ٖٓ اُجبؽضخ كهى ػًِ اُ٘ؾى 
 اُزبلي : 
 اُلؼبُُخ .2
أو  ٘لىراُ أو اُىهغ" كؼبُُخوكًوب ُوبٓىط ئٗذوُٗغٍ ًجنً ، رؼني ًِٔخ "
ُزا كؼبُُزهب ٍٛ اُ٘شبؽ ، اُلبئذح ، ابؼلاءٓخ في ٗشبؽ اُشخض  .أو اُ٘زبئظ ؼبهُخاُ
ُرظهش اُلؼبُُخ ثشٌَ أعبعٍ ٓغزىي  .اُزٌ َوىّ ثبُىاعت ٓغ الاٗزشبس اُغبثغ
الإبقبص ، في ًضنً ٖٓ الأؽُبٕ أو ٓشرجؾ دائ ّٔب ثلهْ كؼبٍ ، ػًِ اُشؿْ ٖٓ وعىد 
رإًذ اُلؼبُُخ اُ٘زبئظ المحووخ ، ثُ٘ٔب اٌُلبءح ٍٛ أًضش  .٘نٌكشم في اُىاهغ ثنٌ الاص
 9ؽىٍ ًُلُخ بروُن اُ٘زبئظ اُتي برووذ ٖٓ خلاٍ ٓوبسٗخ ابؼذخلاد وابؼخشعبد.
 ؿشَوخ ًشاثُبى  .1
شَق" اُزٌ َوذس ظؿشَوخ ًشاثُبى ٖٓ ؿشم رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ بد٘هظ "اُز
 .إ يجؼَ ابؼزؼِٔنٌ و ابؼؼِٔنٌ كؼبُُخ و اُ٘شبؿب
ورإًذ ؿشَوخ اُزذسَظ ػًِ وظُلهب و كؼبُُزهب ُزذسَظ "ػِْ اُظشف" 
 ؽتى ٌَىٕ  أًضش دهخ وٓ٘هغُخ.
                                                 
, اُىطىٍ 2ؽغش اُضاوَخ. ػ د ّ ٍ؟ ّ=  -و -كؼبُُخ -/ كهْ12/0221/ ،ثِىؿغجىد ،ُُزنًارىس ثىى9
 .8221أثشََ  92ػًِ ربسَخ 
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 اُزؾظَُ اُذساعٍ   .4
اُزؾظَُ اُذساعٍ ابؼوظىد ٛزا ٛى الإبقبص اُزٌ يحووٚ ابؼزؼِٔىٕ ثؼذٓب 
 رؼُُِٔخ َوذسٛب ثأسهبّ وابغشوف. هبٓىا ثأٗشـخ
ؼشَق ٖٓ ٓىػىع ٛزا اُجؾش ث٘بًء ػًِ اُزؼشَق اُغبثن كزظق ًبِٓخ ر
بؼؼشكخ رشهُخ اُزؾظَُ اُذساعٍ في ٓبدح ػِْ اُظشف  ثـشَوخ " ًشاثُبى " 
 ُـلاة اُغق اُضبني ٖٓ ٓذسعخ ابغبعخ ٛبُٗخ ابؼزىعـخ الإعلآُخ .
 أٛذاف اُجؾش وكىائذٛب : اُلظَ ابػبٓظ
 أٛذاف اُجؾش .2
ًٔب  ث٘بء ػًِ أعئِخ اُجؾش ابؼزاًش , كإ اُـشع ٖٓ ٛزا اُجؾش ٛى
 ٍَِ:
بؼؼشكخ اُزؾظَُ اُذساعٍ بؼبدح ػِْ اُظشف ثذوٕ اعزؼٔبٍ اُـشَوخ   .أ 
 سعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذ"ًشاثُبى" 
بؼؼشكخ اُزؾظَُ اُذساعٍ بؼبدح ػِْ اُظشف ثبعزؼٔبٍ اُـشَوخ  .ة 
 سعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذ"ًشاثُبى" 
ؿشَوخ  "ًشاثُبى" ػًِ اُزؾظَُ اُذساعٍ بؼبدح ػِْ  كؼبُُخبؼؼشكخ  .ط 
 سعخ اُضبٗىَخ بؼؼهذ ابغبعخ ٛبُٗخُـلاة اُظق اُضبني ثببؼذاُظشف 
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 كىائذ اُجؾش .1
ِؼذَذ ٖٓ الأؿشاف ، ٖٓ ثنٌ ٖٓ ابؼزىهغ إٔ َوذّ ٛزا اُجؾش كىائذ ُ
 آخشَٖ
 اُلىائذ اُ٘ظشَخ )2
ُجؾش َُٗ ٓؼشكخ عُذح فى رشهُخ ٖٓ وعهخ اُلىائذ اُ٘ظشَخ كبسعبء بؽزا ا
و إٔ ٌَىٗىا اُزؾظَُ اُذساعٍ ٓبدح ػِْ اُظشف ُـلاة وهبدسَٖ ػًِ خزٔٚ 
 خشيجنٌ في وهذ أعشع.
 اُلىائذ اُؼُِٔخ )1
ُِٔؼِٔنٌ, بؼغبػذح ابؼذسعنٌ في اخزُبس الأعبُُت اُتي بسٌٖ  . أ
اُـلاة ٖٓ ؽلظ ابؼوبَُظ ، وثبُزبلي رغهَُ اُزؼِْ في 
 ؽُش ئروبٕ اٌُزبة الأطلش.اُلظىٍ اُذساعُخ ٖٓ 
ُِٔزؼِٔنٌ ، صَبدح اُذاكؼُخ ُذي ابؼزؼِٔنٌ في رؼِْ اُِـخ  . ة
اُؼشثُخ ؽتى رزٌٖٔ ٖٓ برغنٌ ٗزبئظ اُزؼِْ اُتي ثذوسٛب 
عىف بذِت تم ُٚ رأصنً ئيجببي في الاسرلبع ٗزبئظ رؼُُِٔخ 
 عُذح.
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ُِجبؽضنٌ ، اًزغبة ابػبرح وابؼؼشكخ في ئعشاء اُجؾىس  . د
ـجُن اُؼِْ ٓلبُْٛ اُِـخ اُؼشثُخ اُتي تم ورذسَجهْ ػًِ ر
رـجُوهب ػ٘ذٓب هلض ػًِ اسع ابؼِؼت. وثؼجبسح أخشي ، كإ 
 اُجبؽضنٌ ػًِ اعزؼذاد ُزـىَش ٓه٘زهْ وًزُي اُجؾش.
  12
 اُجبة اُضبني
 اُذساعخ ابؼٌزجُخ
 ؿشَوخ اُزؼِْ : اُلظَ الأوٍ
ؿشَوخ اُـشَوخ ٍٛ وعُِخ ٓغزخذٓخ ُزؾوُن الأٛذاف اُتي تم برذَذٛب. 
أٗشـخ اُزؼِْ واُزؼُِْ يحزبط ئُُهب ابؼؼِٔىٕ واعزخذآهب يخزِق وكوب ُلأٛذاف 
 ابؼشاد بروُوهب ثؼذ اٗزهبء اُزؼُِْ.
في اُزذسَظ يجت ػًِ ابؼؼِٔنٌ اعزخذاّ ؿشم ٓز٘ىػخ بحُش لا ٌَىٕ 
اُزؼِْ بفًلا وٌُ٘ٚ يجزة ُِـلاة . يججبعزخذاّ ؿشم ٓز٘ىػخ وكوب ُِؾبُخ اُتي 
 22.ُِؾبُخ اُ٘لغُخ ُِـلاة رذػْ ووكوب
رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ ث٘هظ ػِْ اُظشف لا ٌَلٍ ُِٔغبػذح في روظنً كزشح 
اُزؼِْ. وٌُٖ ؿشَوخ اُزؼُِْ ابؼىعىدح اُُىّ رؼزبر ػٖ أهَ ػُِٔخ ، ٌُ٘هب ٓب صاُذ 
ؿىَِخ الأٓذ ، وٓب صاٍ ٛذس اُـبهخ ، واُ٘ببصخ ػٖ أٌُِبد أو اُؼجبساد اُتي لا 
ٓضلا زظشَق اُؼ٘بطش الأعبعُخ في اُزظشَق ، ثم ٓزبثؼخ في اَُ٘جـٍ إٔ رشَٔ 
رؼشَق اُىصٕ ثـشَوخ ًُبٍٛ ابغبط بؿٔذ ٓؼظىّ اثٖ ػبلي ٖٓ عىٓجبٗظ اُزٌ 
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رؼٖٔ ػجبسح "كهى" و "وراى" اُتي ُُغذ ػشوسَخ في اُىاهغ ، لأنهب لم ُرؼْ 
 ػ٘ظشًا ٛبًٓب في اُزظشَق. 
ؿشَوخ رؼِْ اُظشف اُتي َزْ ػًِ ٛزا الأعبط، يحبوٍ ًُبٍٛ ػٍِ روذنً 
رشرُجهب ثـشَوخ َغهَ رؼِٔهب ، وأًضش ػُِٔخ وكؼبُخ وٗظُلُخ ، وُُغذ ؿىَِخ 
 الأٓذ ، ولا َىعذ أٌ رجزَش ُِـبهخ واُىهذ في ػُِٔخ اُزؼِْ.
 ؿشَوخ ًشاثُبى : اُلظَ اُّضبنى
 ؿشَوخ ًشاثُبىرؼشَق  .2
ق" اُزٌ َوذس شَظؿشَوخ ًشاثُبى ٖٓ ؿشم رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ بد٘هظ "اُز
 إ يجؼَ ابؼزؼِٔنٌ و ابؼؼِٔنٌ كؼبُُخ و اُ٘شبؿب.
ورإًذ ؿشَوخ اُزذسَظ ػًِ وظُلهب و كؼبُُزهب ُزذسَظ "ػِْ اُظشف" 
 ؽتى ٌَىٕ  أًضش دهخ وٓ٘هغُخ.
 خـىاد رـجُن اُـشَوخ .1
 رظشَلٚ  ـلاةاَُوىّ ابؼؼِْ ثاػذاد اُؼذَذ ٖٓ اُلؼَ اُزٌ عٌُىٕ  .أ 
 اُزظشَق اُزٌ يجت ؽلظَٚششػ ابؼؼِْ ثايجبص ابؼضبٍ  .ة 
 َوشأ ابؼؼِْ اُزظشَق, واؿِت ٖٓ اُـلاة ارجبع اُوشاءح .ط 
 .َـِت ابؼؼِْ ٖٓ ًَ ؿبُت ؽلظٚ ثم واعهٚ .د 
 02
 
 اُؼبٓخ خظبئض ؿشَوخ ًشثُبى واُلشم ثنٌ ؿشَوخ  .4
 ابػظبئض واُلشم ٍٛ ًٔب ٍَِ:
 وعىد رظُ٘ق واػؼ ثنٌ اُلؼَ والاعْ  .أ 
بٕ ئلى ػ٘ظش ٛبّ في ًِٔتي "كهى" و "وراى" اُِزإ لا َ٘زُٔ ؽزف .ة 
 اُزظشَق ، كوؾ ًز٘ىع
لا رزؼٖٔ في اُزظشَق ثؼغ أشٌبٍ أٌُِبد / ابعَٔ اُتي رؼزبر  .ط 
ٓظذس ابؼُْ) ذٓهب اُُىّ ُِـخ اُؼشثُخ، ٓضَ (ػٖ أهَ وظُلُخ وٗبدسًا ٓب َغزخ
 و (اعْ الأُخ) ؛
لا َزؼٖٔ كؼَ نهٍ في اُزظشَق ، لأٗٚ عضء ٖٓ ٓ٘بهشخ ػِْ  .د 
 اُ٘ؾى،
ُزظشَق ٖٓ بشُِ٘خ ػ٘بطش سئُغُخ ثشٌَ ٓزغِغَ رزٌىٕ أشٌبٍ ا .ٙ 
ٖٓ طـخ : اُلؼَ ابؼبػً, واُلؼَ ابؼؼبسع, وكؼَ الأٓش، واعْ ابؼظذس، 
 واعْ اُلبػَ، واعْ ابؼلؼىٍ، واعْ اُضٓبٕ وابؼٌبٕ.
وٌٛزا، رجذو ٛزٙ اُـشَوخ أًضش ثغبؿخ وػُِٔخ وٓ٘هغُخ، بفب يجؼَ ٖٓ 
ـخ اُؼشثُخ ثشٌَ ػبّ، وٛزا ثذوسٙ اُغهَ ػًِ اُـلاة في رؼِْ ػِْ اُظشف واُِ
 عزٌىٕ ػُِٔخ رؼِْ أًضش كؼبُُخ وروظنً ٓذح اُزؼِْ ُِـلاة.
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) وؿشَوخ "عىٓجبٗظ" 22اُلشم ثنٌ اُزظشَق ثـشَوخ "ًشاثُبى" (ابعذوٍ  .0
 ) ٓب ٍَِ:22(ابعذوٍ 
 اعْ  
 
 طُـخ  كؼَ  
 
اُضٓبٕ و 
 ابؼٌبٕ
 ابؼلؼىٍ
 
  ابؼبػٍ ابؼؼبسع الأٓش ابؼظذس اُلبػَ
  2 1 4 0 5 6  8-7
  2وصٕ ََٗظَش َُِ٘ظُش ُاُِٗظِش َِٗظّشا َٗبٔطْش  َُِٓ٘ظِىس 1 x–ََِٓ٘ظْش
  1وصٕ َػَشَة َِؼِشُة ٔاِػِشِة َػِشّثب َػبِسْة  َِٓؼُشِوْة 1x–َِٓؼِشة
  4وصٕ َكَزَؼ َْلَزُؼ ٔاْكَزِؼ َكِزّؾب َكبٔرْؼ  َْٓلُزِىْػ 1x–َْٓلَزْؼ
–َِٓؾ َْٔذ  
 1x
  0وصٕ َؽ َٔذ َِؾ َُٔذ ٔاِؽ َِٔذ َؽ ِّٔذا َؽب ْٔٓذ  َِٓؾ ُِٔىْد
  5وصٕ  ًَُش َّ َ ٌُْش ُّ ُا ًُْش ِّ  ًََشا ًَٓخ  ًَِشَِ ْ  ٌَُٓشو ّْ 1x–َٓ ٌَْش ّْ  
–َِٓؾَغْت
 1x
  6وصٕ  ًَُش َّ َِؾَغُت ٔاِؽَغِت ٔؽِغَجبّٗب َؽبٔعْت  َِٓؾُغِىْة
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 نمؾ اُزظشَق ؿشهخ  أخشي
اعْ 
 أُـخ
صٓبٗى 
 ٌٓبٕ
كؼَ  كؼَ نهٍ
 أٓش
اعْ 
 ٓلؼىٍ
اعْ 
 ػٔنً
اعْ 
 كبػَ
اعْ 
 ػٔنً
ٓظذس 
 ُْٓ
اعْ 
 ٓظذس
كؼَ 
ٓؼبس
 ع
كؼَ 
 ٓبػٍ
-22 42
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 2 1 4 0 5 6 7 8 9 22
ََِٓ٘ظْش   َِٔٓ٘ظْش
  × َ1
 ََٗظَش َُِ٘ظُش َِٗظّشا َو ََِٓ٘ظّشا َكُهَى َٗبٔطْش َوَراَى  َُِٓ٘ظِىْس ُاُِٗظِش َُبَرُِ٘ظِش
َِٓؼِش  ِٔٓؼَشْة
 ْة
  ×1
َػبِس َوَراَى  َِٓؼُشِوْة  ِةٔاِػِش َُبَرِؼِشِة
 ْة
َو َِٓؼَش َكُهَى
 ّثب
َِؼِش َػِشّثب
 ُة
 َػَشَة
َْٓلَزْؼ   ْٔٓلَزْؼ
  ×1
 َكَزَؼ َْلَزُؼ َكِزّؾب َو َْٓلَزّؾب َكُهَى َكبٔرْؼ َوَراَى  َْٓلُزِىْػ ٔاْكَزِؼ َُبَرْلَزِؼ
َِٓؾ َْٔذ   ِٔٓؾ َْٔذ
  ×1 
َو َِٓؾ َٔ َكُهَى َؽب ْٔٓذ َوَراَى  َِٓؾ ُِٔىْد ٔاِؽ َِٔذ َُبَرِؾ َِٔذ
 ّدا
 َؽ َٔذ َِؾ َُٔذ َؽ ِّٔذا
َٓ ٌَْش ّْ   ٔٓ ٌَْش ّْ
  ×1 
َو َٓ ٌَْش ّٓ َكُهَى  ًَِشَِ ْ َوَراَى ٌٓشوّ ُا ًُْش ِّ َُبَر ٌُْش ِّ
 ا
  ًَُش َّ َ ٌُْش ُّ  ًََشا ًَٓخ
ِٔٓؾَغ
 ْة
َغْت ِبؿ
  ×1
َِٓؾُغِى ٔاِؽَغِت َُبَرِؾَغِت
 ْة
َو َِٓؾَغ َكُهَى َؽبٔعْت َوَراَى
 ّثب
ِؾَغَ ٔؽِغَجبّٗب
 ُة
 َؽِغَت
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 ظَُ اُذساعٍبر : ضبُشاُلظَ اُ
 ؾظَُ اُذساعٍرؼشَلز .2
ٖٓ اُ٘بؽُخ الاطىُُخ ، ٗزبئظ اُزؼِْ ٍٛ ٓضَظ ٖٓ ٗزبئظ أٌُِبد واُزؼِْ. 
واُ٘زُغخ ٍٛ شٍء َوبّ (ط٘غ ، ٓظ٘ىع) ٗزُغخ بؽزا ابعهذ. ػ٘ذٓب ٌَىٕ اُزؼِْ 
 22زغبثخ اُزغشثخ.ػٖ اًزغبة اُوذسح أو ابؼؼشكخ ُزـُنً عِىى أو اع
أٓب ثبُ٘غجخ ُِٔظـِؼ ، كإ ٗزُغخ اُزؼِْ ٍٛ بقبػ اُـبُت في رؼِْ  
 َشَٔ كهْ ٗزبئظ اُزؼِْ وكًوب ُجؼغ ابػبراء ٓب ٍَِ: 12اُذسط ثؼذ اُزؼِْ.
كهْ ٗزبئظ اُزؼِْ وكوب ُغىدعبٗب ٛى هذسح اُـلاة ػًِ رِوٍ ابػبرح  . أ
 في اُزؼِْ.
ح اُشخض ػًِ اُزلٌنً كهْ ٗزبئظ اُزؼِْ وكوب ٗغىرُىٕ ٛى هذس . ة
واُشؼىس. َوبٍ ئٕ اُزؾظَُ اُؼٍِٔ ٌَىٕ ٓضبُُب ئرا ًبٕ َلٍ 
 ثضلاصخ عىاٗت: ابؼؼشفي واُؼبؿلٍ واُ٘لغٍ.
وكوب عذلي ٗزبئظ اُزؼِْ ٍٛ اُ٘زبئظ اُتي برووذ ٖٓ خلاٍ اُؼَٔ   . د
 42أو هىح اُشخض في كزشح صُٓ٘خ ٓؼُ٘خ
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ُزؼِْ اُزٌ يحووٚ ُزُي يدٌٖ الاعز٘زبط إٔ ٗزبئظ اُزؼِْ ٍٛ بروُن ا
 اُـلاة في ػُِٔخ اُزؼِْ ػٖ ؿشَن ئؽذاس رـُنً ورشٌَُ عِىى اُشخض.
 اُؼىآَ اُتي رإصش ػًِ ٗزبئظ اُزؼِْ .1
ُزؾوُن ٗزبئظ رؼِْ اُـلاة ًٔب ٛى ٓزىهغ ، لاؽظ ثؼغ اُؼىآَ اُتي 
رإصش بدب في رُي اُؼىآَ اُذاخُِخ واُؼىآَ ابػبسعُخ. يدٌٖ روذنً ٛزٙ اُؼىآَ 
 ُ٘ؾى اُزبلي: ػًِ ا
اُؼىآَ اُذاخُِخ ٍٛ اُؼىآَ اُتي رإصش ػًِ أٗشـخ اُزؼِْ ؽُش  .أ 
رىعذ ٛزٙ اُؼىآَ في اُلشد أو رغًٔ ثؼِْ اُ٘لظ ٓضَ اُذاكغ 
 والاٛزٔبّ واُزؾٌْ وسد اُلؼَ وؿنًٛب.
اُؼىآَ ابػبسعُخ ٍٛ اُؼىآَ اُتي رإصش ػًِ أٗشـخ اُزؼِْ ؽُش  .ة 
ُلشدَخ. اُؼىآَ ابؼإصشح في رأتي ٛزٙ اُؼىآَ ٖٓ خبسط اُلشد ا
اًزغبة ابؼؼشكخ وابؼلبُْٛ وابؼهبساد واُزذسَت ورٌىَٖ اُشخظُخ. 
ورشَٔ ٛزٙ اُؼىآَ ٗـبم الأعشح وابؼذسعخ والمجزٔغ واُجُئخ 
 02المحُـخ.
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طُبؿخ الأٛذاف اُزؼُُِٔخ في اُ٘ظبّ اُزؼٍُِٔ اُىؿني ٌَُ ٓ٘هبط وأٛذاف 
، يدٌٖ اؽزىاء ٗزبئظ اُزؼِْ في رظُ٘ق رؼُُِٔخ بؾضأح. ئرا بسذ دساعزهب ثؼٔن 
ثِىّ، اُتي َزْ بذُٔؼهب في صلاصخ بؾبلاد (المجبلاد) أٌ بؾبٍ ابؼؼشكُخ أو اُوذسح 
 ػًِ اُزلٌنً ، المجبٍ اُؼبؿلٍ أو ابؼىهق والمجبٍ اُ٘لغٍ أو ابؼهبسح.
َزؼبَٓ المجبٍ ابؼؼشفي ٓغ بـشعبد اُزؼِْ اُلٌشٌ اُتي رزٌىٕ ٖٓ عزخ   
شكخ أو اُزاًشح ، اُلهْ ، اُزـجُن ، اُزؾَُِ ، اُزىُُق واُزوُُْ. عىاٗت: ابؼؼ
َشرجؾ المجبٍ اُؼبؿلٍ ثببؼىهق اُزٌ َزٌىٕ ٖٓ بطغخ عىاٗت ، وٍٛ اُوجىٍ ، 
والإعبثخ أو سد اُلؼَ ، واُزوُُْ ، واُز٘ظُْ ، واُذاخُِخ. في ؽنٌ إٔ المجبٍ 
اُزظشف. ٛ٘بى عزخ اُ٘لغٍ كُٔب َزؼِن ث٘زبئظ ٓهبساد اُزؼِْ واُوذسح ػًِ 
عىاٗت ُِٔغبلاد اُ٘لغُخ: ابغشًخ الاٗؼٌبعُخ ، ٓهبساد ابغشًخ الأعبعُخ ، 
اُوذسح الإدساًُخ ، الاٗغغبّ أو اُذهخ ، ؽشًبد ابؼهبساد ابؼؼوذح ، ابغشًبد 
 52اُزؼجنًَخ واُزؼجنًَخ.
ًِٔب صادد اُؼىآَ اُتي رذػْ ػبَٓ اُزؼِْ عزٌىٕ اُزـُنًاد ابؼزىهؼخ  
ِٔب هََِّذ اُؼىآَ اُتي رذػٔهب ، برذس رـُنًاد عِىًُخ أًضش طؼىثخ أًضش ، وً
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، وثبُزبلي في ػُِٔخ رؼِْ ُزؼِْ ثؼغ الأدواد اُلاصٓخ ٌٍُ يحذس رـُنً اُغِىى 
 ابؼزىهغ.
  21
 اُجبة اُضبُش
 ٓ٘بٛظ اُجؾش
 رظُْٔ اُجؾشو أٗىاع اُجؾش : اُلظَ الأوٍ
اُجؾش كئزنٌ: كئخ  ٗىع ٛزا اُجؾش ٛى بذشثخ شجٚ اُزظُْٔ. َغزخذّ ٛزا
اُزؾٌْ وكئخ اُزغشثخ. َزْ اُزؼِْ في كظَ اُزؾٌْ ػٖ ؿشَن نمىرط اُزؼِْ ابؼجبشش 
ثُ٘ٔب َزْ في اُلظَ اُزغشَبي ػٖ ؿشَن رـجُن نمىرط "ًشاثُبى" في دسط ػِْ 
 اُظشف .
رظُْٔ اُجؾىس ابؼغزخذٓخ في ٛزا اُجؾش ٛى رظُْٔ بؾٔىػخ اُزؾٌْ 
ُزؾٌْ ؿنً ابؼٌزَٔ. وٛى شٌَ واؽذ ٖٓ ٗىع ؿنً ابؼٌزَٔ. رظُْٔ بؾٔىػخ ا
ٖٓ رظُْٔ اُجؾىس شجٚ اُزغشَجُخ. يدٌٖ وطق رظُْٔ ٛزا اُ٘ىع ٖٓ الأبحبس 
 62ػًِ اُ٘ؾى اُزبلي:
 
 
 
 ٓلاؽظبد:
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 : رىكنً اُؼلاط X
 : اخزجبس ٓغجن ُِٔغٔىػخ اُزغشَجُخ /O
 : اخزجبس ٓب ثؼذ المجٔىػخ اُزغشَجُخ 2O
 ْ: اخزجبس ٓغجن ُلئخ اُزؾٌ 3O
 : ٓب ثؼذ الاخزجبس ُلئخ اُزؾٌْ 4O
 اُغٌبٕ واُؼُ٘خ : اُلظَ اُضبنى
 عٌبٕ . أ
ؼُ٘خ اٌُبئ٘بد / ابؼىاد اُتي بؽب طلببساُغٌبٕ ٍٛ ٓ٘ـوخ رؼُْٔ رزٌىٕ ٖٓ 
 72وخظبئض بؿذدح ٖٓ هجَ اُجبؽضنٌ بؼؼشكخ والاعز٘زبعبد ثم اعزخلاطهب.
اُغٌبٕ في ٛزٙ اُذساعخ ْٛ ؿلاة اُظق اُغبثغ اُذساعٍ 
 ؿلاة. 70اُغ٘خ اُذساعُخ اُتي رزٌىٕ ٖٓ كظِنٌ ٖٓ  9221/8221
 ػُ٘خ . ة
اُؼُ٘خ ٍٛ عضء ٖٓ اُؼذد وابػظبئض اُتي يدزٌِهب ٛإلاء اُغٌبٕ.ػ٘ذٓب 
ٌَىٕ ػذد اُغٌبٕ ًجّنًا ، وٖٓ ؿنً ابؼشعؼ إٔ َذسط اُجبؽضىٕ بصُغ 
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خ المجٔىػبد اُغٌبُٗخ ابؼىعىدح, ػًِ عجَُ ابؼضبٍ ثغجت بؿذودَخ الأٓىاٍ واُـبه
 82واُىهذ.
وهلب عىؽشعٍُٔ اسٌَ٘ؾ, ئرا ًبٕ ػذد اُغٌبٕ في ٓىػىع اُذساعخ 
 92أهَ ٖٓ ٓبئخ ، ٖٓ الأكؼَ أخز ًَ رُي ؽتى ٌَىٕ بحضٚ دساعخ عٌبُٗخ.
ُزُي تم برذَذ اُؼُ٘خ في ٛزٙ اُذساعخ ثىاعـخ روُ٘خ أخز اُؼُ٘بد ابؼشجؼخ. 
ؽُش رٌىٕ  21ًؼُ٘خ.وٍٛ روُ٘خ برذَذ اُؼُ٘خ ػ٘ذ اعزخذاّ بصُغ أكشاد اُؼُ٘خ 
 ًلئخ برٌْ. 1xبدضبثخ كئخ اُزغشثخ واُلئخ  2xاُلئخ 
 ٓىاهغ اُجؾش : اُلظَ اُضبُش
ابغبعخ ٛبُٗخ ٓوبػـخ ٓبسوط ع٘ىة ٓىاهغ اُجؾش في ٓؼهذ 
 عىلاوَضٌ
 ٓزـنًاد اُجؾش : شاثغاُلظَ اُ
ابؼزـنًاد ٍٛ أٌ شٍء في شٌَ ٓب يحذدٙ ابؼإُق ُُزْ دساعزٚ ؽظِذ 
 21ٍ رُي ، ثم اعزخلاص اُ٘زبئظ.ػًِ ٓؼِىٓبد ؽى
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ابؼزـنًاد ٍٛ ابؼلبُْٛ اُتي رؼـً أًضش ٖٓ هُٔخ واؽذح. ػٔىٓب يدٌٖ 
روغُْ ابؼزـنًاد ئلى اص٘نٌ وهمب: ابؼزـنًاد ابؼغزوِخ (ابؼزـنً ابؼغزوَ) ، أٌ ػىآَ 
الأشُبء ، والأؽذاس ، وابغغْ ، واُتي برذد أو رإصش ػًِ ابؼزـنً اُزبثغ. في ؽنٌ 
نً اُضبني ٛى ابؼزـنً اُزبثغ (ابؼزـنً ابؼؼزٔذ) ، ابؼزـنً اُزٌ يدٌٖ برذَذ هُٔزٚ إٔ ابؼزـ
 11أو رأصشٙ بدزـنً ٓغزوَ.
رزٌىٕ ابؼزـنًاد اُجؾضُخ ابؼوظىدح ٖٓ ٛزا اُجؾش ٖٓ: ابؼزـنً  .2
 ابؼغزوَ (ٓزـنً ٓغزوَ) وٛى:ؿشَوخ ًشاَجبى (رؼِْ ػِْ اُظشف)
 ؾظَُ اُذساعٍ )ابؼزـنً اُزبثغ (ابؼزـنً اُزبثغ) ٛى: اُز .1
 كُٔب ٍَِ وطق بؼزـنًاد اُجؾش اُتي رشنً ئُُهب ٗىاَب اُجبؽش:
 : نمىرط اُزؼِٔؼِْ اُظشف ثـشَوخ "ًشاثُبى" X
 : اُزؾظَُ اُذساعٍ Y
 أدواد اُجؾش : بٓظاُلظَ ابػ
ئٕ أداح اُجؾش اُتي عُزْ اعزخذآهب في ٛزا اُجؾش ٍٛ اخزجبس ٛى أداح 
ُـلاة ؼِْ ٖٓ شىسوف اُـبُت في اُلظَ  رغزخذّ بعٔغ ثُبٗبد ٗزُغخ اُز
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اُغق اُضبني ٖٓ ٓذسعخ ابغبعخ ٛبُٗخ ابؼزىعـخ الإعلآُخ, عىاء في كئخ اُزؾٌْ 
أو اُـجوخ اُزغشَجُخ. الاخزجبس ابؼغزخذّ ٛى اخزجبس لأعئِخ الاخزُبس ٖٓ ٓزؼذد 
 واُتي رشَٔ:
َ الاخزجبس ابؼجذئٍ (ٓب هجَ الاخزجبس) ، وٛى اخزجبس َزْ ئعشاؤٙ هج .2
 اُـلاة َزْ رذسَغٚ في كظىٍ اُزؾٌْ واُزغشثخ.
َزْ ئعشاء الاخزجبس اُ٘هبئٍ (ثؼذ الاخزجبس) ، وٛى اخزجبس َزْ  .1
ئعشاؤٙ ثؼذ رؼِْ اُـبُت ، في شٌَ أعئِخ في ًَ نهبَخ ػُِٔخ 
 اُزؼِْ وكًوب ُِٔىاد اُتي بسذ دساعزهب في كئخ اُؼجؾ اُزغشَبي. 
اُوُبّ ثٚ ٛى اُجذء ثبُجؾش ػٖ  ئعشاء اُجؾش اُزٌ عُزْاُلظَ اُغبثغ: 
ابؼؼِىٓبد وٓؼشكخ اُششوؽ الأوُُخ ابؼىعىدح في ابؼٌبٕ ابؼشاد اعزخذآٚ ًٔىاد 
بحش. ثشٌَ ػبّ ، رزٌىٕ ٛزٙ اُذساعخ ٖٓ صلاس خـىاد سئُغُخ. وٍٛ: 
 ٓشؽِخ اُزؾؼنً وٓشؽِخ اُز٘لُز وٓشؽِخ اُزوُُْ.
 ابؼشؽِخ اُزؾؼنًَخ .2
عشاء ابؼلاؽظبد في ابؼىهغ لاعزخذآهب ئعشاء ٓشؽِخ اُزؾؼنً ػٖ ؿشَن ئ
ًٔىهغ بحش ٓضَ اُزؾون ٖٓ ػذد اُلظىٍ واُجؾش ػٖ ٓؼِىٓبد ؽىٍ ٗىع 
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ابؼ٘هظ ابؼغزخذّ في ابؼذسعخ ػٖ ؿشَن عإاٍ ابؼذسعخ في ٛزٙ ابغبُخ ابؼؼِْ / 
 ابؼذَش.
 ٓشؽِخ اُزغُٔغ .2
ثؼذ رُي َوىّ اُجبؽش ثأًبٍ وئػذاد الأشُبء اُلاصٓخ في المجبٍ اُزٌ 
ــٍ ابؼ٘هظ ، خـخ ػُِٔخ اُزؼِْ، أوسام ػَٔ ابؼزؼِٔنٌ ، أعئِخ ٖٓ أعَ اخزجبس َ
 اُجؼش اُجؾزخ واُزؾون ٖٓ الأدواد.
 ٓشؽِخ اُز٘لُز .1
اُـشَوخ اُتي َزْ بهب في ٛزٙ ابؼشؽِخ ٍٛ ئعشاء اُجؾىس ابؼُذاُٗخ ُِؾظىٍ 
 ػًِ ثُبٗبد ِٓٔىعخ ثبعزخذاّ أدواد اُجؾش.
 ٕ في ٓشؽِخ اُز٘لُز ٍٛ:ابػـىاد اُتي ابززٛب اُجبؽضى
رىكنً اخزجبس أولي (ٓب هجَ الاخزجبس) ُزؾذَذ هذسح اُـلاة في وهذ  . أ
 ٓجٌش. 
رـجُن اُزؼِْ ػِْ اُظشف ثـشَوخ "ًشاثُبى" في اُظق اُزغشَبي  . ة
 ونمىرط اُزؼِْ ابؼجبشش ُلئخ اُزؾٌْ.
روذنً اخزجبس نهبئٍ (ثؼذ الاخزجبس) ُزؾذَذ ٗزبئظ رؼِْ اُـلاة ثؼذ  . د
 ًَ ٖٓ اُـجوخ اُزغشَجُخ وكئخ اُزؾٌْ. اُؼلاط في
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 ٓشؽِخ اُزوُُْ .4
 ئعشاء برَُِ ُِجُبٗبد ُُزْ برُِِهب ًؤُخ ٗزبئظ رؼِْ اُـلاة.
 
 روُ٘بد برَُِ اُجُبٗبد : اُلظَ اُغبدط
ٛزا اُجؾش َغزخذّ روُ٘خ اُزؾَُِ أٌٍُ. روُ٘بد برَُِ اُجُبٗبد 
 ابؼغزخذٓخ ٍٛ:
 روُ٘خ اُزؾَُِ اُىطلٍ . أ
َُِ اُجُبٗبد ابؼغزخذٓخ ُىطق ثُبٗبد اُجؾش ابؼُذاني وٍٛ روُ٘بد بر
 ثبعزخذاّ ؿشم ٓؼببعخ اُجُبٗبد وكًوب ُِـجُؼخ أٌُُخ ُِجُبٗبد.
ثم َزْ برَُِ اُجُبٗبد اُتي تم بصؼهب ًُٔب. ُزوُ٘بد برَُِ اُجُبٗبد أٌُُخ 
ابؼغزخذٓخ بدغبػذح الإؽظبء اُىطلٍ ،بهذف الإعبثخ ػًِ طُبؿخ ابؼشبًَ 
 41ُضبُٗخ.الأولى وا
 هْ ثاٗشبء عذوٍ رىصَغ اُزشدد .أ 
 ابػـىاد ًبُزبلي:
                                                 
في ٓذسعخ اثزذائُخ 5.Xػًِ ٗزُغخ اُـبُت ٖٓ اُذسعخDATSٗبطش، رأصنً نمىرط اُزؼِْ اُزؼبوني اُ٘ٔىرعٍ41
. ص، )4221 ؼخ ػلاء اُذَٖ،ؽٌىُٓخ لأؽذ ػشش ٓبًبعبس "، الأؿشوؽخ (ٓبًبعبس: ًُِخ رشثُؼخ وعبٓؼخ عبٓ
 .24
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 يحذد ٗـبم اُوُْ ، أٌ أًبر اُجُبٗبد ٗبهض أطـش اُجُبٗبد )2
‌rX – tX = R
 :ابؼىاطلبد
 ( ابؼذي)طق=  R
 = أًبر اُجُبٗبد tX
 = أطـش اُجُبٗبد rX
 يحذد اُؼذَذ ٖٓ اُلئبد اُلبطِخ )1
‌n gol )3,3( + / = K
 :ابؼىاطلبد
 ػذداُلئخ= K
 =ػذد اُـلاةn
 ؽغبة ؿىٍ كئخ اُلبطَ )4
 =P
 :ابؼىاطلبد
 ؿىٍ اُلئخاُلبطِخ P=
 )ابؼذي)طق R=
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 ػذداُلئخ K =
 01هْ ثاٗشبء عذوٍ رىصَغ اُزشدد )0
 ٓب ٍَِ: طُـخؽغبة ابؼزىعؾ  .ة 
  
 ابؼىاطلبد:
 = ٓزىعؾ اُزوُُْ 
  = رشدد
 ix= 51ٗوـخ 
 ؽغبة الابكشاف ابؼؼُبسٌ . س
  = 
 ابؼىاطلبد:
 = الابكشاف ابؼؼُبسٌ dS
 = ػذد ابؼىدَلادn
 x= بؾٔىع ًَ الأعؼبس  ix
                                                 
 ،)2992 ،ثبٗذوٗظ: سٓبط سوعذاًبسَب( rudesorpkinketpisnirplanoisurtniisaulavE، صَٖ اُؼبسكنٌ01
 .49-09ص. 
52
‌.33/)‌ص‌7002(‌مكبسر:‌جبمعت‌مكبسر,‌,‌kitsitatsrasad-rasadمحمد اريف برا,  
 24
 
 = ٓزىعؾ اُؤُخ
 اُزظُ٘ق . ط
أٓب كُٔب َزؼِن ثأؿشاع اُزؾَُِ أٌٍُ ، كغُغزخذّ ابؼوُبط 
ُق اُوُبعُخ اُتي رـجوهب وصاسح اُزؼُِْ ابػبٓظ اعز٘بدًا ئلى روُ٘بد اُزظ٘
 واُضوبكخ ، وٍٛ:
 : ط٘ق ٗزُغخ رؼِْ2ابعذوٍ 
 قيمة فئة
  43-0 ٓ٘خلغ عذا
  45-53 ٓ٘خلغ
  46-55 ٓؼزذٍ
  33-56 اسرلبع
  00/-53 ػبُُخ عذا
ٖٓ خلاٍ  )%(تم برَُِ ثُبٗبد الاخزجبس ثشٌَ وطلٍ ثبعزخذاّ اُ٘غجخ ابؼئىَخ 
 :ابؼؼبدُخ
 
 ابؼىاطلبد:
 =  ٗغجخ اُ٘غجخ ابؼئىَخP
 = اُزشدد اُزٌ َزْ اُجؾش ػ٘ٚ ُِؾظىٍ ػًِ اُ٘غجخ ابؼئىَخ f
 24
 
 61= ػذد ػُ٘خ ابؼغزلتى N
 روُ٘بد اُزؾَُِ الاعزذلالي . ة
اُجُبٗبد ٓغ ئؽظبءد اعزوظبئُخ رغزؾذنً في ارظبٍ ٓغ  روُ٘بد اُزؾَُِ
اخزجبس كشػُخ اُجؾش. لاخزجبس اُلشوع, َزْ اعزؾذاّ لإؽظبئُبد 
 ُِٔخابؼؼ
ٛى اخزجبس ئؽظبئٍ َغزؾذنً لاخزجبس ؽوُوخ tاخزجبس  .tثبعزخذاّ اخزجبس  
 أو صَق كشػُخ .
 اخزجبس اُىػغ اُـجُؼٍ . أ
 lepmas-enoاخزجبس ُِؾبُخ اُـجُؼُخ ػٖ ؿشَن اعزخذاّ 
وعُزْ رىصَغ اُجُبٗبد ٗزبئظ اُزؼِْ  tseT vonrimS-vorogomloK
 50,0 = αؽوُوخ  ٓغ ٓغزىَبدα>).gis( pٖٓ اُؼُُ٘خ ػبدح ئرا 
 rorrE fo tseT s’eneveLاخزجبس بذبٗظ ٓزـنً ثبعزخذاّ اُبرٗبٓظ  . ة
و ٓؼبَنً الاخزجبس ٓغزخذٓخ ٍٛ SSPSثبعزخذاّ ثشٗبٓظ . snairaV
 50 0 = αٓغ ٓغزىَبد ؽوُوخ α>).gis( Pاُوُْ 
                                                 
rajagneM-rajaleB sesorP rasaD-rasaD )ص  4002سدجان(باندنج: شعا جديج 
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 اُجبة اُشاثغ
 ٗزبئظ اُجؾش و ابؼ٘بهشخ
  ٗزبئظ اُجؾىس:  اُلظَ الأوٍ
ُظشف ُـلاة اُلظَ اُضبٖٓ في ٓذسعخ ؽبعخ ٛبُٗخ ٗزُغخ رؼِْ ػِْ ا .2
 اُضبٗىَخ في كئخ اُزؾٌْ 
اعز٘بدا ئلى اُجؾىس اُتي أعشَذ في ابؼذسعخ الإعلآُخ ابغبعخ ٛبُٗخ ؽٍ 
ٓبسوط ، ُـلاة اُظق اُضبٖٓ ، بجٔغ اُجُبٗبد ٖٓ أداح الاخزجبس ٖٓ خلاٍ 
 :ليٗزبئظ اُزؼِْ ثؼذ الاخزجبس اُوجٍِ ُِـِجخ ػًِ اُ٘ؾى اُزب
: هُْ ٓب ثؼذ الاخزجبس اُزٔهُذٌ ُِـِجخ في اُظق اُضبٖٓ 0.2ابعذوٍ 
 ٓ٘ببؼذسعخ الإعلآُخ ابغبعخ ٛبُٗخ
 هُٔخ  ابظبء oN
 البعدي تظبهرة
 56 56 ailedAasinnA 1
 53 03 iwitarPakEayledA 2
 05 06 inahdamaRaylA 3
 54 04 inayitpeSatiwsuRnuggnA 4
 53 53 irtuP aramsA asinnA 5
 05 06 inahdamaRinairsA 6
 55 06 alibaslaSarhazzA 7
 54 04 haysiAittiS idnA 8
 05 05 hamhoRruNativeD 9
 55 05 inarahaM halidaF 01
 06 06 harhazzAharihaTharuaH 11
 52 03 hayimalsI lutajI 21
 03 03 S asinimsI ’arqI 31
 58 58 inadraWamsI 41
 56 06 diysaRanairhuJ 51
44 
 
أ . لاا دبٗبُجُا قطوغبؼا سبجزخ ٌْؾزُا خوجـُ نج 
2)          ددشزُا غَصىر ٍوذع َؼع 
أ ) خُٔوُا مبـٗ 
R = Xt – Xr 
 =85 – 12 
 =65 
ة ) خِطبلُا دبوجـُا ٖٓ ذَذؼُا 
K = 2 + (4,4) log n 
2 + (4,4) log 14 = 
2 + (4,4 x  2,46)= 
2 + 0.08= 
 5.08 (   لىئ ٚجَشور6 )= 
خِطبلُا حشزلُا ٍىؿ )ط 
16 Khaerunnisa 30 40 
17 Melinda Sanawing Abbas 20 25 
18 Nabila Wardana 30 30 
19 NadiyaMutmainnah 82 85 
20 NazywaNurkhairiyahMulia 60 60 
21 NurAinun Kamila 78 70 
22 St. Jamila 70 75 
23 NurHidayah Amir 30 35 
 04
 
   =    p
 = 
  48,22 = ) 22 روشَجٚ ئلى (
‌عذوٍ رىصَغ اُزشددد) 
 رىصَغ اُزشدد  1. 0عذوٍ 
كبطَ 
 اُذوسح
 رشدد
 )if(
اُزشدد اُزشا 
 )kf(ًٍٔ
اُؤُخ 
 )ix(ابؼزىعـخ
 )ix.if(
 
 ٗغجخ ٓئىَخ   )ẍ-ix(iF  )ẍ-ix(
 ) % (
 40.24 5764 915 572 51 7 7 24-21
  52.42 140 002 822 64 22 4 20-24
  7,8 1 2 09 70 12 1 15-10
  92,61 226 222 804 85 82 6 46-45
  7,8 188 200 842 96 21 1 07-06
  52.42 1724 0122 201 28 41 4 58-57
  222 4668 5411 4222   41 ػذد
َىػؼ عذوٍ رىصَغ اُزشدداد ُ٘زبئظ الاخزجبس اُوجٍِ ُذساعبرظشكأػلاٙ إٔ   
ٛى رشدد ٓزىعؾ ث٘غجخ  6: ، واُزشدد 0.24ٛى أػًِ رشدد ث٘غجخ  7اُزشدد 
 .:7.8ٛى أهَ رشدد ث٘غجخ  1: ، واُزشدد 92.61
 اؽغت في ابؼزىعؾ )1
 =
 =‌‌
‌34=‌‌
 54
 
 بذبٗظ اُؼُ٘خ / )1S( ؽغبة اُزجبَٖ )4
 = 
  =
  =005,/0/
  =
 070,0/ =
 ؽغبة الابكشاف ابؼؼُبسٌ )0
  = 
 =
 =       
 =
 =43,0/
 اُ٘غجخ ابؼئىَخ  (%) )5
 100/  =   P
 = 100/ 
 =‌% 34,03  
46 
 
P  =  /001 
 /001= 
  2/,731= 
P  =  /001 
 /001= 
  26,031= 
P  =  /001 
 /001= 
 /7,30 %= 
P  =  /001 
 /001= 
4,34 %= 
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 4.0: وٍُغذا
في ٓذسعخ ؽبعخ ُضبٖٓاُظقاكٍةُٔشعؼُخُِـلااُ٘زبئظاٗغجخ
 ٛبُٗخ اُضبٗىَخ
 
 
 
 
 
 
 
  كئخ اُؼجؾ ابؼذسط اُزٌشاسٌ ُِ٘غجخ ابؼئىَخ وٗغت رؼِْ اُـلاة اُغجوخ ػًِ الاخزجبس في 2.0طىس 
ؿلاة في كئخ ٓ٘خلؼخ  7ٖٓ اُجُبٗبد اُىاسدح أػلاٙ ، يدٌٖ ٓلاؽظخ إٔ 
 6: ، 47.21ؿلاة في اُلئخ ابؼ٘خلؼخ ث٘غجخ  4: ، 40.24ُِـبَخ ث٘غجخ 
 فئة النسبةالمئوية تردد قيمة  قمر
 ٓ٘خلغ عذا 40,24 7 54-2 .2
 ٓ٘خلغ 47,21 5 05-54 .1
 ٓؼزذٍ 82,61 6 06-55 .4
 اسرلبع 94,72 0 08-56 .0
 ػبُُخ عذا 04,0 2 222-58 .5
   41 ػذد
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اُـلاة في اُلئخ اُؼُِب ث٘غجخ  0: ، 82.61ؿلاة في اُلئخ ابؼزىعـخ ث٘غجخ 
:. اعز٘بّدا ئلى ٗزبئظ 04.0: وؿبُت واؽذ في اُلئخ ػبُُخ عّذا ث٘غجخ 94.72
ٛزٙ ابغغبثبد ، يدٌٖ الاعز٘زبط إٔ اُ٘غجخ ابؼئىَخ ُ٘زبئظ اُزؼِْ اُزغشَبي ُِـلاة 
اُظق اُضبٖٓ كُزؼِْ اُظشف ٓ٘خلؼخ ، َشبس ئلى رُي ٖٓ خلاٍ أػًِ ٗغجخ ٖٓ 
 .ؿبُّجب 41: ٖٓ 40.24اُذسعبد في اُلئخ ٓ٘خلؼخ عّذا ، أٌ 
 زؾٌْوطق ثُبٗبد الاخزجبس اُجؼذٌ كئخ اُ . ة
 عؼَ عذوٍ رىصَغ اُزشدد         )2
 ٗـبهبُؤُخ .أ‌
 rX – tX = R
 52 – 53=‌‌
 06=‌
 اُؼذَذ ٖٓ اُـجوبد اُلبطِخ .ة 
 n gol )3,3( + / = K
 =32 gol )3,3( + /
 =)63,/ x 3,3( + / 
 94
 
 =34,4 + / 
 =  34,5) 6روشَجٚ ئلى   (
ؿىٍ  .ط 
 اُلزشح اُلبطِخ
    =    p
‌=‌‌p
 =  92 ,22 )  شَجٚ ئلىرو 12(
 عذوٍ رىصَغ اُزشددد) 
 رىصَغ اُزشدد   0.0 عذوٍ
 رشدد كبطَ اُذوسح
 )if(
اُزشدد اُزشا 
 )kf(ًٍٔ
اُؤُخ 
  خابؼزىعـ
 )ix(
 )ix.if(
 
 نسبت‌مئويت‌  )ẍ-ix(iF  )ẍ-ix(
 ) % (
 74,87 3087 444 806,5 80,6 7 7 96-85
 48,74 743 40 8075, 8057 ,, 6 47-76
 73,43 83 4 80795 8068 8, 8 48-47
 73,43 840 164 80556 8079 ,5 8 ,7-48
 47,4 836 836 8097 8097 ,5 , 54-,7
 16,0 0733 1674 77, 8044 65 5 74-64
174,,   65 عدد
 8
  94044 4887 4495
ُذساعبرظشكأػلاٙ  جؼذٌَىػؼ عذوٍ رىصَغ اُزشدداد ُ٘زبئظ الاخزجبس اُ  
ٛى رشدد ٓزىعؾ ث٘غجخ  5 ، واُزشدد,% 670,6شدد ث٘غجخ ٛى أػًِ ر 7إٔ اُزشدد 
 .: 04,0ٛى أهَ رشدد ث٘غجخ  2 : ، واُزشدد 47,21
 20
 
 اؽغت في ابؼزىعؾ )1
 =
 =‌ 
‌5,/5=‌‌ 
 بذبٗظ اُؼُ٘خ / )1S( ؽغبة اُزجبَٖ )4
 = 
‌=‌
‌722,22/=‌
‌=‌
 50,//=
 ؽغبة الابكشاف ابؼؼُبسٌ )0
  = 
 =‌‌‌
  = 
 =‌‌ 
  35,3/ =‌‌ 
 20
 
 اُ٘غجخابؼئىَخ  (%) )5
 100/  =  P
 =100/ 
 =   % 34,03 
 100/  =  P
 =100/ 
 =   %3/,03
 100/  =  P
 = 100/ 
 =   % 03,7/
 100/  =  P
 =100/ 
 =% 03,7/  
 100/  =  P
 =  100/ 
 =% 06,3
 10
 
 
 
 5,0 : وٍُغذا
في ٓذسعخ ؽبعخ ُضبٖٓاُظقاكٍةٔشعؼُخُِـلاُاُ٘زبئظاٗغجخ
 ٛبُٗخ اُضبٗىَخ
 
 
 
 
 جخ ابؼئىَخ وٗغت رؼِْ اُـلاة اُغجوخ ػًِ الاخزجبس في كئخ اُؼجؾابؼذسط اُزٌشاسٌ ُِ٘غ 1.0طىس 
 فئة النسبةالمئوية تردد قيمة رقم
 ٓ٘خلغ عذا 03,7/ 4 53-0 .2
 ٓ٘خلغ 3/,03 0 45-53 .1
 ٓؼزذٍ 03,7/ 4 46-55 .4
 اسرلبع 03,7/ 4 43-56 .0
 ػبُُخ عذا 06,3 2 00/-53 .5
   32 ػذد
 40
 
ؿلاة في كئخ ٓ٘خلؼخ  0ٖٓ اُجُبٗبد اُىاسدح أػلاٙ ، يدٌٖ ٓلاؽظخ إٔ 
ؿلاة  0: ، 3/,03ؿلاة في اُلئخ ابؼ٘خلؼخ ث٘غجخ  9: ، 94.72ُِـبَخ ث٘غجخ 
 1 : و94.72خ اُـلاة في اُلئخ اُؼُِب ث٘غج 0: ، 03,7/في اُلئخ ابؼزىعـخ ث٘غجخ 
:. اعز٘بّدا ئلى ٗزبئظ ٛزٙ ابغغبثبد ، يدٌٖ 96,8في اُلئخ ػبُُخ عّذا ث٘غجخ  بؿبُج
الاعز٘زبط إٔ اُ٘غجخ ابؼئىَخ ُ٘زبئظ اُزؼِْ اُزغشَبي ُِـلاة اُظق اُضبٖٓ كُزؼِْ 
اُظشف ٓ٘خلؼخ ، َشبس ئلى رُي ٖٓ خلاٍ أػًِ ٗغجخ ٖٓ اُذسعبد في اُلئخ 
‌.ؿبُّجب 41: ٖٓ 3/,03ٓ٘خلؼخ ، أٌ 
ٗزُغخ رؼِْ ػِْ اُظشف ُـلاة اُلظَ اُضبٖٓ في ٓذسعخ ؽبعخ ٛبُٗخ  .1
 في كئخ اُزغشَجخاُضبٗىَخ 
اعز٘بدا ئلى اُجؾىس اُتي أعشَذ في ابؼذسعخ الإعلآُخ ابغبعخ 
ٛبُٗخ ؽٍ ٓبسوط ، ُـلاة اُظق اُضبٖٓ ، بجٔغ اُجُبٗبد ٖٓ أداح 
اُوجٍِ ُِـِجخ ػًِ اُ٘ؾى الاخزجبس ٖٓ خلاٍ ٗزبئظ اُزؼِْ ثؼذ الاخزجبس 
 :اُزبلي
: هُْ ٓب ثؼذ الاخزجبس اُزٔهُذٌ ُِـِجخ في اُظق 6,0 ابعذوٍ
 اُضبٖٓ ٓ٘ببؼذسعخ الإعلآُخ ابغبعخ ٛبُٗخ
 هُٔخ ابظبء oN
 البعدي تظبهرة
 86 06 irkuShaiflAruN 1
00 
 
2 NurAlfiyahPutriKartini 70 70 
3 NurAslamiyah 50 50 
4 NurAzifah 50 30 
5 NurAzizah 70 60 
6 NurulFadhilah 70 78 
7 NurulFadlyahAmaliyah 68 75 
8 NurulFathirah 40 45 
9 NurulHikmah 62 75 
10 PutriAlpaAzzahrah 55 68 
11 Putri Maharani 55 60 
12 PutriSuciRamadhani 30 50 
13 ReskiAyu 35 40 
14 ReskiTriwahyuni 65 80 
15 Resky Amalia 50 30 
16 RiskiMagfirah 82 90 
17 SalfaAmaliahPutri 67 67 
18 SeftiAuliyahJufana 65 65 
19 St. Amanah M 72 75 
20 Vega khaylila A 60 70 
21 Zafika K 50 60 
22 Zahrani 60 70 
23 ZandiNur A C 60 60 
أ . لاا دبٗبُجُا قطو ٌْؾزُا خوجـُ نجغبؼا سبجزخ 
2)  ىر ٍوذع َؼع        ددشزُا غَص 
أ ) خُٔوُا مبـٗ 
R = Xt – Xr 
 =81-42 
 =15 
ة ) خِطبلُا دبوجـُا ٖٓ ذَذؼُا 
 50
 
 n gol )4,4( + 2 = K
  41 gol) 4,4+ (2= 
 )‌63,/‌‌x 4,4+ ( 2= 
  80,0+  2= 
 ) 6 روشَجٚ ئلى( 80,5= 
ؿىٍ  ) ط
 اُلزشح اُلبطِخ
   =    p
 = 
  ) 9روشَجٚ ئلى (  66,8=  
 عذوٍ رىصَغ اُزشدد ) د
 رىصَغ اُزشدد  7. 0عذوٍ 
كبطَ 
 اُذوسح
 رشدد
 )if(
اُزشدد اُزشا 
 )kf(ًٍٔ
 
اُؤُخ 
( خابؼزىعـ
 )ix
 )ix.if(
 
 نسبت  )ẍ-ix(iF  )ẍ-ix(
  مئويت‌‌
 ) % (
 4904 ,85, 859 49 76 5 5 46-,6
 76,7 855 855 67 67 6 , 77-46
 4,095 9,5 96 5,6 58 4 9 98-47
  670,6 69 4 757 ,9 9, 7 89-78
 4,095 749 77, ,57 ,7 55 9 77-99
 60
 
 76,7 ,77 ,77 47 47 65 , 64-87
  4745 ,47, 476, 466  65 ػذد
َىػؼ عذوٍ رىصَغ اُزشدداد ُ٘زبئظ الاخزجبس اُوجٍِ ُذساعبرظشكأػلاٙ إٔ   
ٛى رشدد ٓزىعؾ ث٘غجخ  1: ، واُزشدد 40,24ٛى أػًِ رشدد ث٘غجخ  7اُزشدد 
 .:04,0ٛى أهَ رشدد ث٘غجخ  2: ، واُزشدد 96,8
 اؽغت في ابؼزىعؾ )1
‌=
‌
 ) 95روشَجٚ ئلى (56,85=‌
 بذبٗظ اُؼُ٘خ / )1S( ؽغبة اُزجبَٖ )3
 = 
 =‌‌‌
  71,‌76=‌‌
 =  
‌21,8=  
 ؽغبة الابكشاف ابؼؼُبسٌ )4
  = 
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 =‌
 =‌  
  34,//=‌
 ُ٘غجخ ابؼئىَخ  (%)ا )5
 100/  =   P
 =100/ 
  = ‌‌‌‌‌‌43,4 
 100/  =  P
 =100/ 
 = ‌‌30,62 
 100/  =  P
 = 100/ 
 = ‌‌34,03 
 100/  =  P
 =100/ 
 =3/,03
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 100/  =  P
 =100/ 
 =0
 
 
ُضبٖٓ اُظق اكٍةُٔشعؼُخُِـلااُ٘زبئظاٗغجخ 8,0: وٍُغذا
 في ٓذسعخ ؽبعخ ٛبُٗخ اُضبٗىَخ
 فئة النسبةالمئوية تردد قيمة رقم
 ٓ٘خلغ عذا 04,0 / 04-2 .2
 ٓ٘خلغ 82,61 6 05-54 .1
 ٓؼزذٍ 40,24 7 06-55 .4
 اسرلبع 42,94 0 08-56 .0
 ػبُُخ عذا 2 0 222-58 .5
   41 ػذد
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  ابؼذسط اُزٌشاسٌ ُِ٘غجخ ابؼئىَخ وٗغت رؼِْ اُـلاة اُغجوخ ػًِ الاخزجبس في كئخ اُؼجؾ 4,0طىس 
ُت في كئخ ٓ٘خلؼخ بؿ 2يدٌٖ ٓلاؽظخ إٔ ٖٓ اُجُبٗبد اُىاسدح أػلاٙ ، 
 7: ، 82,61ؿلاة في اُلئخ ابؼ٘خلؼخ ث٘غجخ  6: ، 04,0ُِـبَخ ث٘غجخ 
اُـلاة في اُلئخ اُؼُِب ث٘غجخ  9: ، 40,24ؿلاة في اُلئخ ابؼزىعـخ ث٘غجخ 
ؿبُت في اُلئخ ػبُُخ عّذا. اعز٘بّدا ئلى ٗزبئظ ٛزٙ ابغغبثبد ؿبئت  : و42,94
إٔ اُ٘غجخ ابؼئىَخ ُ٘زبئظ اُزؼِْ اُزغشَبي ُِـلاة اُظق اُضبٖٓ  ، يدٌٖ الاعز٘زبط
كُزؼِْ اُظشف ػبُُخ ، َشبس ئلى رُي ٖٓ خلاٍ أػًِ ٗغجخ ٖٓ اُذسعبد في 
 .ؿبُّجب 41: ٖٓ 42,94اُلئخ ػبُُخ ، أٌ 
 وطق ثُبٗبد الاخزجبس اُجؼذٌ كئخ اُزغشَجخ . ة
 عؼَ عذوٍ رىصَغ اُزشدد )2
 ٗـبهبُؤُخ ) أ
 rX – tX = R
 ‌03‌-00=‌‌
‌‌06=‌‌
 جوبد اُلبطِخاُؼذَذ ٖٓ اُـ ) ة
 25
 
 n gol )3,3( + / = K
 =32 gol )3,3( + / 
 =)63,/ x 3,3( + / 
 =34,4 + /
 =   80,5) 6روشَجٚ ئلى   (
‌ؿىٍ اُلزشح اُلبطِخط)
‌   =    p
  =  P  
 =09,22)   22روشَجٚ ئلى (
  عذوٍ رىصَغ اُزشددد)
 شددرىصَغ اُز  9,0عذوٍ 
كبطَ 
 اُذوسح
 رشدد
 )if(
اُزشدد اُزشا 
 )kf(ًٍٔ 
 
اُؤُخ 
(ابؼزىعـخ
 )ix
 )ix.if(
 
 ٗغجخ  )ẍ-ix(iF  )ẍ-ix(
  ٓئىَخ  
 ) % (
 02,42 1541 087 522 54 4 4 20-24
 02,42 768 981 842 60 6 4 25-20
 94,72 022 64 811 75 22 0 16-15
 40,24 572 51 670 86 72 7 47-46
  94,72  0122 651 624 97 21 0 08-07
 44,8 8502 917 282 29 41 1 59-58
  2995 9221 1002 574  01 ػذد
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َىػؼ عذوٍ رىصَغ اُزشدداد ُ٘زبئظ الاخزجبس اُجؼذٌ ُذساعبرظشكأػلاٙ   
ٛى رشدد ٓزىعؾ  4، واُزشدد   ,% 40,24ٛى أػًِ رشدد ث٘غجخ  7إٔ اُزشدد 
 .: 44,8ث٘غجخ ٛى أهَ رشدد  1: ، واُزشدد 02,42ث٘غجخ 
 اؽغت في ابؼزىعؾ )1
 =
‌=‌
‌) 46 روشَجٚ ئلى( 96,16=‌
 بذبٗظ اُؼُ٘خ / )1S( ؽغبة اُزجبَٖ )3
 = 
 =   
  24,69=  
 =  
  14,8=  
 ؽغبة الابكشاف ابؼؼُبسٌ  )0
  = 
‌=
 15
 
 =‌‌
 = 
 ‌05,6/=‌‌
 اُ٘غجخابؼئىَخ  (%) )5
 100/  =   P
 =100/ 
  =06,3 
 100/  =  P
 =100/ 
 =03,7/ 
 100/  =  P
 = 100/ 
 = ‌03,7/ 
 100/  =  P
 =100/ 
 =7/,25
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 100/  =  P
 =100/ 
 =43,4
 
 
 
في ُضبٖٓ اُظق اكٍةُٔشعؼُخُِـلااُ٘زبئظاٗغجخ22,0: وٍُغذا
 ٓذسعخ ؽبعخ ٛبُٗخ اُضبٗىَخ
 
 
 
 
 فئة النسبةالمئوية تردد قيمة رقم
 ٓ٘خلغ عذا 96,8 2 43-0 .2
 ٓ٘خلغ 94,72 4 45-53 .1
 ٓؼزذٍ 94,72 4 46-55 .4
 اسرلبع 72,15 2/ 43-56 .0
 ػبُُخ عذا 04,0 / 00/-53 .5
   32 ػذد
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  ابؼذسط اُزٌشاسٌ ُِ٘غجخ ابؼئىَخ وٗغت رؼِْ اُـلاة اُغجوخ ػًِ الاخزجبس في كئخ اُؼجؾ 4,0طىس 
ؿلاة في كئخ ٓ٘خلؼخ   1أػلاٙ ، يدٌٖ ٓلاؽظخ إٔ ٖٓ اُجُبٗبد اُىاسدح
ؿلاة  0: ، 03,7/ؿلاة في اُلئخ ابؼ٘خلؼخ ث٘غجخ  0: ، 06,3ُِـبَخ ث٘غجخ 
: 7/,25اُـلاة في اُلئخ اُؼُِب ث٘غجخ  12: ، 03,7/في اُلئخ ابؼزىعـخ ث٘غجخ 
،  :. اعز٘بّدا ئلى ٗزبئظ ٛزٙ ابغغبثبد43,4ؿبُت في اُلئخ ػبُُخ عّذا ث٘غجخ 2و
يدٌٖ الاعز٘زبط إٔ اُ٘غجخ ابؼئىَخ ُ٘زبئظ اُزؼِْ اُزغشَبي ُِـلاة اُظق اُضبٖٓ 
كُزؼِْ اُظشف ػبُُخ ، َشبس ئلى رُي ٖٓ خلاٍ أػًِ ٗغجخ ٖٓ اُذسعبد في 
 .ؿبُّجب 41: ٖٓ 7/,25اُلئخ ػبُُخ ، أٌ 
اُظق اُضبٖٓ  ُذي ؿلاة فظشبُػِٔأصش ؿشَوخ ًشاَجبى ػًِ ٗزبئظ رؼِْ  .4
 عخ ٛبُٗخ اُضبٗىَخفي ٓذسعخ ؽب
ؿشَوخ ًشاَجبى ٍٛ ؿشَوخ ُرغزخذّ ُزغهَُ رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ ، خبطخ في 
 ف ابؼزؼِن بحلظ اُزًشَبد ػًِ ًَ ًِٔخ ػشثُخ.ظشرؼِْ اُ
في ٛزا اُوغْ َزْ ئعشاء برَُِ ئؽظبئٍ اعز٘زبعٍ ُزؾذَذ ٓب ئرا ًبٕ 
اُظق ٛ٘بى رأصنً ٖٓ اعزخذاّ ؿشَوخ ًشاَجبى ػًِ ٗزبئظ رؼِْ ؿلاة 
 اُضبٖٓ.َوىّ ابؼإُق ثزؾَُِ ثببػـىاد اُزبُُخ:
 اخزجبس اُؼبدَٚ . أ
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َهذف الاخزجبس اُـجُؼٍ ئلى برذَذ ٓب ئرا ًبٗذ ثُبٗبد اُ٘زبئظ ابػبطخ 
) ٖٓ 2X) واُلئخ اُزغشَجُخ (1Xاُزؼُُِٔخ ٌَُ كئخ برٌْ ( ػِْ اُظشفث٘زبئظ 
-vorogomloK elpmaS-enOاعز٘بدًا ئلى برَُِ اُغٌبٕ َزْ رىصَؼهب ثشٌَ ؿجُؼٍ.
) اُزٌ تم رذسَغٚ 1X، كإ اخزجبس اُجُبٗبد ُلئخ اُزؾٌْ ( tseT vonrimS
 وهُٔخp 852,2 =ثبعزخذاّ نمىرط اُزؼِْ ابؼجبشش ؽظَ ػًِ اُؤُخ الأوُُخ
ٛى َؼني إٔ ثُبٗبد α>p، وٛزا َشنً ئلى إٔ 52.2 = αُـ722,2 = pاُجؼذٌ 
رىصَؼهب ثشٌَ ؿجُؼٍ.في ؽنٌ إٔ ٗوبؽ ٗزبئظ رؼِْ اُـلاة في كئخ اُزؾٌْ َزْ 
) اُتي تم رذسَغهب ٖٓ خلاٍ رـجُن ؿشَوخ 2Xاُجُبٗبد ابػبطخ ثبُـجوخ اُزغشَجُخ (
 = p، كوذ ؽظِذ ػًِ اُؤُخ اُغبثوخ  رظشَقٖٓ خلاٍ ؽلظ  ًشثُبى
رؼني  α>p، وٛزا َشنً ئلى إٔ  52.2 = αُـ  772,2=pاُجؼذٌوهُٔخ652,2
 ة اُظق اُزغشَبي أَؼب ُذَهْ رىصَغ ؿجُؼٍ.ثُبٗبد ٗزُغخ ؽظُِخ اُزؼِْ ؿلا
 اخزجبس اُزغبٗظ . ة
َهذف اخزجبس اُزغبٗظ بؼؼشكخ ٓب ئرا ًبٗذ اُجُبٗبد في ًلا المجٔىػزنٌ بؽب 
اعز٘بدا ئلى ٗزبئظ برَُِ اُوُْ اُتي تم ابغظىٍ . ٗلظ اُزجبَٖ (ابؼزغبٗغخ) أّ لا
. في 52.2ٛى خفي ؽنٌ إٔ اُؤُ 176 ,2 ُلئخ اُزؾٌْ ٛىػُِهب
ٛى  في ؽنٌ إٔ اُؤُخ 877,2ُِلئخ اُزغشَجُخ ٛى ؽنٌ اُؤُخ
ٛزا َذٍ ػًِ إٔ اُجُبٗبد ٖٓ اُلئزنٌ ابغظىٍ ػًِ . 52.2
بفب َؼني إٔ ثُبٗبد ٗوبؽ ٗزبئظ اُزؼِْ في ًِزب اُلئزنٌ هُٔخ
 ٓزغبٗغخ.
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 اخزجبس كشػُخ . د
 tnednepednI(اخزجبس ػُ٘خ ٓغزوَثبعزخذاّ  لشػُخاُزجبس اختم 
 كؼِذ ٓغ ابػـىاد اُزبُُخ :)‌‌.tseT-T selpmaS
 اُزبُُخ:ثبعزخذاّ اُظُـخ tيدٌٖ برذَذ هُْ 
  = t           
 
 
 ٓزىعؾ دسعخ المجٔىػخ اُزغشَجُخ:‌/X
 ٓزىعؾ دسعخ المجٔىػخ اُزؾٌْ:‌2X
 ُِٔغٔىػخ اُزغشَجُخ الابكشاف ابؼؼُبسٌ:‌/S
 الابكشاف ابؼؼُبسٌ ُِٔغٔىػخ اُزؾٌْ:‌2S
 ػذد ػُ٘بد كئخ اُزغشَجُخ:‌/N
 ػذد ػُ٘بد كئخاُزؾي:‌c
 اُضبني : ٓ٘بهشخ  اُلظَ
في ٓذسعخ ؽبعخ اعز٘بدا ئلى ٗزبئظ اُجؾىس اُتي أعشَذ في اُظق اُضبٖٓ 
ٌ ػٖ ؿشَن ؽلظ كئخ اُزغشَجخ ثبعزخذاّ اُـشَوخ " ًشثُبى " أ ٛبُٗخ اُضبٗىَخ في
اُزظشَلجبُِـخ اُؼشثُخ وٌُٖ ٓغ ػشع أًضش ايجبصا و ٓ٘هغُخ. ثؼذ اُزؾَُِ 
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و اهِهب  29الإؽظبئٍ اُىطلٍ, تم ابغظىٍ ػًِ أػًِ ٗزُغخ ؽظُِخ رؼُُِٔخ 
 .25,62ٓغ ابكشاف ٓؼُبسٌ هذسٙ  96,16بدزىعؾ  24
ٍ ػًِ ثُ٘ٔب في كئخ اُزؾٌْ اُتي رغزخذّ ؿشَوخ اُزؼِْ ابؼجبششح تم ابغظى
ٓغ ابكشاف  45,82بدزىعؾ  51و اهِهب  58ئؽزظبئُبد وطلُخ ثأػًِ دسعخ 
‌. 5, 25ٓؼُبسٌ هذسٙ 
ٗزبئظ اُزؼِْ في بؾٔىػخ ٖٓ المجشثنٌ رذسَظ ثبعزخذاّ اُـشَوخ " ًشثُبى " 
في رؼِْ ػِْ اُظشف ابغظىٍ ػًِ هُٔخ أػًِ ٖٓ المجٔىػخ اُؼبثـخ اُتي َزْ 
ْ ابؼجبششح. ٛزا بفٌٖ ثغجت اُـجوخ اُزغشثُخ اُتي ؿشَوخ اُزؼِرذسَغهب ثبعزخذاّ  
ثبعزخذاّ اُـشَوخ " ًشثُبى " رجذو ٓلُذح ُِـبَخ في ػُِٔخ كهْ اُِـخ رذسَظ 
اُؼشثُخ, خبطخ في ٓهبساد اُوشاءح اٌُزبة الأطلش أو ابؼهبساد في اعزخذاّ 
 اُوىآظ. 
ئلى عؼَ اُزؼِْ ابؼجبشش ثُ٘ٔب يدَُ اُلظَ اُذساعٍ اُزٌ َغزخذّ اعبُُت 
 ،بززِقاُـلاة ؿبسهُىٖ في ؽلظ رظشَق بحُش يجذ ثؼغ اُـلاة طؼىثخ, 
 شٌَ ئعشاء َزْ ؽُش اُزغشَجُخ اُلظىٍ في ابؼغزخذٓخًشثُبى  ؿشَوخ ػٖ
 .وٓ٘زظْ أثغؾرظشَق 
 َزْ ،21 SSPS ثبعزخذاّ ابؼؼببعخ ٗزبئظ ئلى اعز٘بّدا
 يخِض إٔ يدٌٖ وثبُزبلي .2Hهجىٍ ئلى اُزُزشنًابغظىٍ
 ؿشَوخ لاعزخذاّ وًجنً ئيجببي رأصنً وعىد ئلى الاعز٘زبعٍ الإؽظبئٍ الاخزجبس
 اُظشف. اُؼِىّ ٓىاد ػًِ اُـلاة رؼِْ ٗزبئظ ػًًِشثُبى 
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 اُجبة ابػبٓظ
 ابػببسخ
 : ابػلاطخ اُلظَ الأوٍ
اعز٘بدا ئلى ٗزبئظ اُجؾش وابؼ٘بهشخ في ٛزا اُجؾش, َزْ ابغظىٍ ػًِ  
 بُُخ :الاعز٘زبعبد اُز
 اُزَٖ ثبُـلاة ابػبطخ اُزؼِْ ٗزبئظ رظُ٘ق َزْ .2
 "ٓ٘خلؼخ" أنهب ػًِ اُضبٖٓ اُظق في اُضبٗىَخ اُزؼُِْ َغزخذٓىٕ
 ث٘غجخ ؿبُّجب 41 ٖٓ شخّظب 9 ئلى  05-54 ٗـبم في ابؼهُٔ٘خ
  5,25 َجِؾ هُٔخ وٓزىعؾ :42,94
 اُزَٖ اُضبٖٓ اُظق ؿلاة ُذي اُزؼِْ ٗزبئظ رظ٘ق .1
" ػبُُخ" أنهب ػًِ ًشاَجبى اُؼُِٔخ, ٍٛ ؿشَوخ اُـشَوخ َغزخذٓىٕ
 ؿبُّجب 41 ٖٓ 12 ئلى َظَ ػذد ػًِ 08-56 ٗـبم في ابؼهُٔ٘خ
 . 96,16 هُٔخ وٓزىعؾ :72,15 ث٘غجخ
 ٗزبئظ في "ًشاَجبى" ؿشَوخ اعزخذاّ ػًِ وٛبّ ئيجببي رأصنً ٛ٘بى .4
 رؼِْ ٗزبئظ وبروُن ػِْ اُظشف ، اُزؼِْ ٓبدح في اُـلاة رؼِْ
 "ًشاَجبى" ؿشَوخ ثبعزخذاّ )2X( اُزغشَجُخ المجٔىػخ في اُـلاة
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 ابؼجبششح اُـشَوخ رغزخذّ اُتي )1X( اُزؾٌْ بؾٔىػخ ٖٓ أػًِ
 اُؼبدَخ)(
 اُلظَ اُضبني: الاهزشاؽبد 
 اُزؼِْ ٗزبئظ في صَبدح اُجبؽضىٕ َشي أعشَذ، اُتي اُجؾىس ٗزبئظ ٖٓ
 الاهزشاؽبد اُجبؽضىٕ َوزشػ الأؽُبء، ػِْ بكى اُـلاة عِىى في رـُنً وٛ٘بى
 :اُزبُُخ
 ًٔىاد ًشاَجبى ؿشَوخ اعزخذاّ ٖٓ َزٌٔ٘ىا إٔ اُؼِىّ ٓؼٍِٔ ػًِ َوزشػ .2
 أنهب أصجزذ اُـشَوخ ٛزٙ إٔ خبطخ اُـٔبؿْ، ؽلظ في ػُِٔخ رؼُُِٔخ
 ٓىاػُغ ػِْ اُظشف. في اُـلاة رؼِْ ٗزبئظ برغٖ
 ُـلاةا بيحزبعه ٓب برَُِ يجت اُزؼِْ أٗشـخ برَُِ هجَ بحُش ٓؼِْ ٌَُ .1
 اُـلاة بػظبئض ابؼ٘بعجخ اُزؼِْ وؿشم رـىَشٛب يجت اُتي وابؼىاد
 رذسَغهب. عُزْ اُتي وابؼىػىػبد
  26
 ٓشاعغ
  , بؾٔىػخ اُظشفثشنًا, بؿزشاّ,5892عىؿغبًشرب, ٓؼهذ ًشثُبى, 
, ٓظش, بـزبثخ اُزغشَخ دسوط اُزلغنًػجذ ابغبٓذ, بؿٔذ بؿُُذَٖ, 
 . 2492اٌُبر,
 2ظشف, عىؿغبًشرب, ٓؼهذ ًشثُبى, رذ. عىص بجىسٌ, ٛىٓبّ, ػِْ اُ
 .2221 ،الفببتب اُزارُخ اُغنًح :ثبٗذوٗؾ .اُزشثىٌ اُجؾش ؿشم .عىَىٗى
 اُظلُخ اُزؼِْ ٗزبئظ ػًِ‌DATS ٖٓ اُزؼبوني اُزؼِْ نمىرط رأصنً" .ٗبطش
 عبٓؼخ :ٓبًبعبس .أؿشوؽخ ."22 اُؼُِب اُضبٗىَخ ٓبًبعبس ٓذسعخ في  5.Xُِظق
 .4221 اُزذسَظ، ًُِخ اُـشثُخ، في علآُخالإ اُذَٖ ػلاء
.ص اُلُخ ششح اثٖ ػبهَ,رشعْ. اثى ثٌشبحبود ثٖ ػجذالله اثٖ ػبهَ, 
 .495-295
 90, ثنًود : (اُٚ ًزت),ص ابؼىػٖ في اُظشفؽغٖ بضذٕ, 
كؼبدٕ ٗؼٔخ, ِٓخض هىاػذ اُِـخ اُؼشثُخ, ( دٓشي: دس ابغٌٔخ ) ص 
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Uji Hipotesist Posttest 
 
 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality 
of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95: Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 
HASILBELAJAR 
Equal 
variances 
assumed 
7,088 ,011 1,749 44 ,087 8,30435 4,74688 -1,26237 17,87106 
Equal 
variances 
not assumed 
  1,749 37,928 ,088 8,30435 4,74688 -1,30582 17,91452 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95: Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 
HASILBEL
AJAR 
Equal 
variances 
assumed 
,672 ,417 -2,344 44 ,024 -11,56522 4,93480 -21,51066 -1,61977 
Equal 
variances not 
assumed 
  -2,344 43,137 ,024 -11,56522 4,93480 -21,51629 -1,61415 
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Deskriptif Pretest KelasKontrol 
 
Statistics 
PRETEST   
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Valid Missing 
23 0 50,2174 19,04768 20,00 85,00 
 
Deskriptif Pretest Kelas Eksperiment 
Statistics 
PRETEST   
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Valid Missing 
23 0 58,5217 12,46767 30,00 82,00 
 
Deskriptif Posttest Kontrol 
 
Statistics 
POSTTEST   
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Valid Missing 
23 0 50,8696 17,87915 25,00 85,00 
 
Deskriptif PosttestEksperiment 
Statistics 
POSTTEST   
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Valid Missing 
23 0 62,4348 15,50609 30,00 90,00 
 
 
 
Normalitas  PretestKelasKontrol 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
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pretest ,158 24 ,126 ,951 24 ,286 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Normalitas  PretestKelasEksperiment 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
pretest ,156 23 ,154 ,955 23 ,378 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Normalitas Posttest Kontrol 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
posttest ,117 23 ,200
*
 ,955 23 ,372 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Normalitas Posttest Eksperiment 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
posttest ,177 23 ,061 ,939 23 ,175 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
 
 
Homogenitas Posttest 
Test of Homogeneity of Variances 
HASILBELAJAR   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
,672 1 44 ,417 
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Homogenitas Pretest 
Test of Homogeneity of Variances 
HASILBELAJAR   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
7,088 1 44 ,011 
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N
o  
Nama 
PesertaDidik 
(KelasKontrol) 
L 
/ 
P 
Pertemuan 
I II III IV V VI VII 
06/07 03/07 /0/07 /4/07 /5/07 /6/07 /7/07 
/ AnnisaAdelia P . . . . . . . 
2 AdelyaEkaPratiw
i 
P . S . . . . . 
3 AlyaRamadhani P . . . . . . . 
4 AnggunRuswita P . . . . . . . 
5 Annisa Asmara P . . . . . . . 
6 AsrianiRamadha
ni 
P . . . . . . . 
7 AzzahraSalsabila P . . . A . . . 
3 Andi SittiAisyah P . . . . . . . 
0 DevitaNur P . . . . A . . 
/0 Fadilah Maharani P . . . . . . . 
// HaurahTahirah P . . .  . . . 
/2 Ijatul Islamiyah P . . . . . s . 
/3 Iqra’ Isminisa S P . . . . . . . 
/4 IsmaWardani P . . . . . . . 
/5 JuhrianaRasyid P . I . . . . . 
/6 Khaerunnisa P . . . . . . . 
/7 Melinda 
Sanawing 
P . . . . . . . 
/3 Nabila Wardana P . . . I . S . 
/0 Nadiya P . . . . . . . 
20 Nazywa P . . . . . . . 
2/ NurAinun 
Kamila 
P . . . . . . . 
22 St. Jamila P . . . . . . . 
23 NurHidayah 
Amir 
P . s . . . . . 
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N
o  
Nama 
PesertaDidik 
(KelasEksperiment) 
L 
/ 
P 
Pertemuan 
I II III IV V VI VII 
06/07 03/07 /0/07 /4/07 /5/07 /6/07 /7/07 
/ NurAlfiahSukri P . . . . . a . 
2 NurAlfiyahPutri P . . . . . . . 
3 NurAslamiyah P . . . . . . . 
4 NurAzifah P . . . . . . . 
5 NurAzizah P . . . . . . . 
6 NurulFadhilah P . . . . . . . 
7 NurulFadlyah P . . . S . . . 
3 NurulFathirah P . a . S . . . 
0 NurulHikmah P . . . . A . . 
/0 PutriAlpa P . . . . . . . 
// Putri Maharani P . . .  . . . 
/2 PutriSuci P . . . . . s . 
/3 ReskiAyu P . . . . . . . 
/4 ReskiTriwahyuni P . . . . . . . 
/5 Resky Amalia P . . . . . a . 
/6 RiskiMagfirah P . . . . . . . 
/7 SalfaAmaliahPut
ri 
P . . . . . . . 
/3 SeftiAuliyah P . i . I . . . 
/0 St. Amanah M P . . . . . . . 
20 Vega khaylila A P . . . . . . . 
2/ Zafika K P . . . . . . . 
22 Zahrani P . . . . . . . 
23 ZandiNur A C P . s s . . . . 
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Nama : 
Kelas : 
Petunjuk Umum :Mulailah dengan bacaan Basmalah dan akhiri dengan Hamdalah 
Dahulukan untuk menjawab pertanyaan yang dianggap mudah 
I. Tulislahpenjelasandariistilahberikut! 
1) Shorofmenurutbahasaadalah ….. 
2) Tasrifmenurutistilahadalah ….. 
3) Fiilmadhiadalah……… sedangkanFiilmudhoreadalah……. berikan2 contoh 
4) Fiilamr’ adalah……….. berikan 2 contoh 
5) Masdaradalah ……..berikan 2 contoh 
6) Fiilnahiadalah …… 
7) Isim fail adalah….. sedangkan ism maf’uladalah ….. 
8) Isim zaman adalah ….. sedangkanisimmakanadalah ….. 
9) Fiilshohihadalah ……. SedangkanFiilmu’taladalah …… 
10) Mujarrodtsulatsiadalah …… sedangkanMazidruba’Iadalah …. 
II. LengkapiTashrifberikut ! 
a. Tashriflah( TashrifIstilahy ) fiil-fiildibawahini di mulaidariFiilmadhi, 
Fiilmudhore, Fiilamr’, Masdar, Isim fail, IsimMaf’ul, Isim Zaman danMakan. 
Misalnya : 
 َلعف–  لعفي–  لعفا–  لاعف–  لعاف–  لوعفم– لعفم-  لعفم 
 و ٕبٓضُا ْعا
  ٕبٌبؼا 
ٍىؼلبؼا ْعا  َػبلُا ْعا سذظبؼا  شٓلأا َؼك عسبؼبؼا َؼه ٍػببؼا َؼك 
      َْ َعَس 
      شظٗ 
      ذجػ 
      َزه 
      ّدأ 
      ًَأ 
      شٓأ 
      ٖعأ 
 عىػىٓ     غػو 
      ةشػ 
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 َغش      
 ؽِغت      
 عأٍ      
 كزؼ      
 اًشّ      
 ه ّـغ      
 آٖٓ      
 اٌٗغش      
 اعزٔغ      
 رجُٖٓ      
 رؼبوٕ      
 ابضٓش      
 اعزـلش       
 
 ; rimohD 44 nakiauseynemnagnedinihawab id liif-liif ) iwohguLfirhsat ( halfirhsaT .III
  ابؼبػٍ ابؼؼبسع الأٓش ابؼظذس  ػَاُلب ابؼلؼىٍ اُضٓبٕ و ابؼٌبٕ 
‌هو  َةَشَػ َؼِشُة  َػشثب َػبسة ٓؼُشوة  َٓؼَشْة
 همب       
 هم    َػشثبد  ٓؼُشوثىٕ ٓؼبِسْة
 هي       
 همب       
 هن       
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 انت   ٔاػِشة   ٓؼُشوثخ 
 انتمب       
 انتم       
 انت ‌     ػىاسة ٓؼبسَت 
 انتمب       
 انتن    ثٖٔاػِش    
 انب       
 نحن ػشث٘ب ٗؼشة     
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DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN ILMU SHOROF DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE KRAPYAK DAN PROSES EVALUASI (PRETEST 
DAN POSTEST) PADA KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMENT 
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